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Año L X I I I Ea'baia.—Viernes 7 de Febrero de 1902 - Santos Eonmaldo y Eicardo, rey de Inglaterra, 
m 
Número 33 
D I K E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N 
Znlueta esquina i Heptuno 
H A B A N A 
E I D I C I O l S r I D 
Telegramas por el caHe. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io do l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DEDCORREDORES 
C A M B I O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
B a r i a , Febre ro 6. 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A . 
Los altos funcionarios del gobierno 
francés declaran que, al iniciarse el con-
fiicto hispano-araaricano, Francia y Ale-
mania estaban dispuestas á adherirse á 
la acción combinada propuesta por Aus-
tria, y de no haber sido por la negativa 
de Rusia, no cabe duda de que todas las 
potencias europeas hubieran llegado á un 
acuerdo para impedir la guerra. 
N u e v a York, Febrero 6 
L A C Á M A R A D E C O M E R C I O . 
La Cámara de Comercio de esta ciudad 
ha enviado una instancia al Congreso pi-
diéndole que- acuerde inmediatamente 
una reducción en los derechos del azúcar 
y tabaco de Cuba, cuya concesión serviría 
de base para el tratado de reciprocidad 
que se negociará con el gobierno de la re-
pública, tan pronto como quede organi-
zado. 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 6 
P L A N D B A B S O R C I Ó N . 
La moción de Mr. Newland, respecto 
al ingreso de Cuba en la Unión America-
na, se reñere igualmente á cualquiera 
otra isla que desee en el porvenir anexar-
se y cuya adquisición sea tan conve-
niente á los Estados Unidos como la de 
Cuba. 
M A T R I M O N I O 
Se ha desposado la Srita. Halen Hay, 
hija del Secretario de Estado, con un hijo 
del general Whitney. 
L o n d r e s , F e b r e r o 6 
O R D E N A K I T C H E N B R 
El secretario de la Querrá ha dispuesto 
que el general Kítchener haga llegar á 
conocimiento de los jefes boers que sostie -
nen la campaña, el texto de las notas que 
han csmbiado últimamente los gobiernos 
de Holanda é Inglaterra, relativas á las 
negociaciones de paz. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E S A L I S B U R Y 
En un discurso que pronunció anoche 
el Conde de Salisbury, jefe del gabinete, 
declaró que el gobierno aceptará con re-
gocijo cualquiera proposición de paz por 
la cual se reconozca la soberanía de In -
glaterra y se ofrezcan garantías respecto 
á la seguridad de su imperio colonial. 
N e w Y o r k , Febrero 6 
J í A T R I M O N I O D B U N A C U B A N A 
Se ha verificado hoy el matrimonio de 
l a Sra. Acosta Stokes, hija del conocido 
cubano Sr. Ricardo Acosta, con Mr. Phil-
lip Lyáing, de esta ciudal 
L a H a y a , F e b r e r o 6 
U N P L B N I P O T B N C I A R O 
A U T O R I Z A D O 
E l delegado boer, Ven Beer, declara 
que está plenamente facultado para tra-
tar de la paz en nombre de las repúolicas 
sor africanas, pero que no pedirá á In-
glaterra un salvo conducio ni cosa que se 
le parezca. 
Londrea, 3 d i T . . . . . . 
" 60 div 
Paría, 3 dr? 
» 60 div 
Alemania, S div 
" 60 djv 
Estados Unidos, 3 df? 
" " 60 d[v 
Bspafia. sf plaza j cantidad, 
Sdpr t 
ureenbaoks. > . . . • 
Plata americana. • 
Plata espafiola • 
Descuento papel comercia l . . . . 
A Z U C A R 
20 I i2 á 21 —P 
19 3̂ 4 á SO.lj i—P 
6.8,8 & 6 .7 i8 -P 
—P 
4.8[i á S.liSt—P 
10 & l O . l i U - P 
21 á 20 —D 
9,7i8 & 1 0 1 , 8 - P 
9.8il á 10 —P 
77 7̂ 8 á 78 — V 
10 á 12 p .g anual 
E S 
E n almacén, precio de embarque: 
Arúcar centrífuga de guaropo, po?. 96, 3 5,8 rea es 
Idem de miel, pul. 88, 2i reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ( i? hipoteca) 113 1 ^ 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y . ) 114. 
I d . , id. (2? hipoteca) 101.1i2 
I d . , id., id. (domiciliada en 





A C c i o N a s . 
Banco Español d( la Is la de 
Cuba. .: . . , ^8.3^ 69.1l4 
Banco Agr íco la . . . . , 40 47 
Banco del Comercio •• S9 81 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Raba na y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 61.1L8 61.3L8 
Compañía de ( aminas de 
Hierro de C á r l e n a s y J ú -
oaro 92.1i2 " 83 
Compañía de Caml nos do H i e -
rro de Matamas & Saba-
nilla 8I . l i4 81.8i4 
MnirmaCIa del Fe i rooarrll del 
Oeste 1C4 108 
Co. Ou <an uont .ol Bailway 
Limited. • 
Acciones preferidas. . . . . 109 1Í2 
A c c i o n e s . . C 7 59 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas 6 10 
Compañía Cabana de G^s B o -
nos Hipotec>>TÍ08 80 100 
Compañía de Gas Bispano-
Americana Consolidada . . 11.5JJ 12.7i8 
Id. I d Id . Bonos Hipotecarios 48.113 49. l i * 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de I d . . . . 53 59 
Compañía del Oique de la H a -
b m a : WO 110 
Bed Telefónica de la Habana &5 93 
Obligaciones Hipoteoarias de 
Ciecfaegos á Vll ladara . . 112 113 
Nueva Fabrica de Hiele •• 45 50 
Ferrocarril de Gibara á H o l -
A c c i o n e s . . . . . . . '6 85 
Obligaciones i7 92 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viflales. 
A c c i o n e s . . . . . . . a . . 1 
Obligaciones 7 12 
S e ñ o r e s C o r i e l o r e s d e m e s 
C A M B I O S . — F a b i á n de la P o i ü l l a , 
A Z Ü C A E B S . — G u i l l e r m o Bonnet. 
V A L O R E S . — M i g u e l Cárdenas en sustitución de 
Gamersiudo truena. 
Habana Febrero 8 de 1902 
Francisco Rus 
Síndico Interino 
U. S. WEATHER EUUEAU 
Servicio Meteorológico de los E , Unidos 
Oficina Central áe la Secc ión de las 
Antillas 
H A B A N A . — C U B A 
Observaciones del día 5 al día 4 de Febrero de 
1902. 
New York, Febrero 6 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeraíal, 60 d[7. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banijae 
TOS, á $4.84 5i8, 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.^4. 
Cambio sobre París , 60 j ^ r . , banqueros 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex- interós , á 112, 
E l mercado de azúcar sigue .quieto, pe-
ro sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 9S, costo y flete-
2 cts. 
Centrífugas en plaza, á S . l l j i e cta. 
Mascabado, en plaza á 3.3,16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2,15^6 ota. 
Manteca del Gesteen tercerolas, « 1 5 - 7 5 . 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres., Febrero 6 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 8.1 [4 d 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 9 4 . l ^ . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español , á 77. l ^ . 
P a r í s , Febrero 6 
Eenta francasa 3 por ciento, 101 franco s 
10 céntimos. 
Horas 
7.30 p. m. 
7.30 a. m. 
•o a 





















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
26 19 
Temperatura mínima á la sombra, al aira libre, 
15.09 
Lluvia calda en las 2t horas bás ta las 8, a. m., 0. 
lyuníamisnto de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D B H A C I E N D A 
Resuelto por la ^omisión mixta denegar 
la so icitud de los dueños de carretones pi-
diendo rebaja de cuota y que el pago se ve-
rifique sin recargo; se hace saoer á ios due-
ños de los mismos que aún DO hayan sat's-
fecho la cuota fijada por el Ayuntamiento, 
que se les concede uu plazo de 15 diss a 
contar del 5 al 20 del corriente mes, para 
que lo verifiquen, pues de lo contrario trans-
currido que sea, se procederá á la dnten-
ción de los mismos y su remisión al D e p ó -
sito de Obras Munioipale*. 
Habana, Febrero 4 de 1902.—El Tesore-
ro, A G Osuna. 
c. 261 5 6 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
ttelaolón de las limosnas que se han recibido en 
esta Casa durante el mej de Enero del corrien-
te año. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata 
E l Sr. Antonio G . de Mendoza.. 
Sr. José Sarr& 
8r. Pbro. Y . P.fia 
Sra, viada de Abadens 
Sres, Perras, Alonso y C ? . . . 
Sres. Anselmo Lopes y C ? • 
Sres. L . M. Ruiz y C ? . . . . - . 
Sres. Luciano Ruis y C ? •• 
Sres. F . Gamba y C ? 
Sres. Qaesada, Pérez y C ? < 
Sres. Balcells y C ? . . . . » 
Sres. H . Upman y C ? • 














T O T A L $ . . . . 
Habana, Enero 31 de 1902—El Dirctor, 
chez Agrámente . 
16.75 
D r . San-
i e e c i o i i 
Í8F10T0 DE I I Fliill 
Febrero 6 de 1902 
A Z Ú O A S H S . — E l mercado sigue ñrme y 
sin variación á lo au tenor mente avisado. 
c o n m 
y una mujer cariñosa se puede hacer un baaquíste. (Está en 
lamüjer . ) Con una máquina de escribir "ünde rwood" y una 
mesita, se pueden hacer extensos negocios, ganancias enormes 
y ahorro de tiempo y dinero incalculables. (Está en la m á -
quina ) 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
í n M pemlcs felá tóm W M M í l 
Importadores de muebles p a r a l a c a s a y l a oficina/ 
S i r a p í a 5 5 7 57 , i s p i a a á C o & p o i t i l a . T e l é f o n o 117. 
Sabemos haberse efectuado las eigaentes 
ventas: 
1.000 sacos centrifuga, pol. 96, á 3.66 rs. 
arroba. Cárdenas . 
1.000 sacos id. id., pol. 96^ á* 3.82 rs. ar. 
Matanzas. 
3.000 sacos id. id., pol. 96i, á 3.80 ra. ar. 
Matanzas. 
1.400 sacos id. Id., pol. 95i; á 3.73 rs. ar. 
Trasbordo. 
OAMBIOS—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipos. 
O mz&mcf: 
Londres, 60 días vista 1 9 | á 20 i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1 [2 á 21 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.3^ á Q.7[8 por 100, 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3^4 á 5 1̂ 2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 10 
á 10.1^2 por 100 premio. 
MONBDAS E X T B A . N J K S A S . — S e cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.7t8 á 10.1[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3i4 á 10 por 100 
premio. 
AA^Bae Y AOOioTffBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Eap^ñol, á 69. 
L o n j a de V í v e r e s 
V e n t a s efectuadas e l d í a 6. 
Almacén 
20 pi vino Arturo $44 00 una 
Ívi2 pl id. id ,)46-C0laa2í2 
50 b[ ace te Itero „ 9-50 qtl. 
100^ manteca Especial , , 9-f qtl. 
15 pi vino Torregroaa ,,45.00 una 
2 0 , 4 p í i d . id 47-001064(4 
18 c[ ñ0i2 puré Tomate 18 r e los24(2 
20^ p; vino navarro Estrella. ,,15-00 uno 
5(|i3 maiiteca Gloria , 11 5 • qtl. 
20 ci id. id. \i 17 ib.. ,,14-50 qtl. 
10 ct 01 omargarine Cuba-
na 1? 4 Ib. ,,]7-50 qtl. 
100 8[ h a r u a P u r a . . . „. ,, tí 40 uno 
50 S[ id. aub ime,, „ tí-ÜO uno 
S » B L A B A B A l f J L 
jSsqaes de tratvesís» 
K K T M A O O S . 
f i l a ñ: 
Mobila en 3 dl*8, vap. ngo, Enr. íps , oip. Sundt, 
trip. 15, tona. 1141, ton carga geiural á L . V . 
P iacé 
Filalie'fia en 7 d'aB, vap. nE;o. Urd, cap. CMlen-
ber?, trip. £4. ton». £C49. con hierro y carbóaá 
L . V . P iaoé . 
V A G I D O S . 
D í a 5. 
Mobil», vap. am. L . Rassell , cap. Lindaton. 
Mobila lancha am. Hsleu Back, cap. Marrow. 
D i a 6: 
Veraoruz, vap. eep. Onton, oap. Naveranzaoon». 
M O V I M I E N T O D S P A B U S E m 
SAI i l íCEOH -
D e Tamp» y Cayo Hneso en el vap. am, O L I -
Sres. C A. R e í g w t y y sefiora—José A lber í—C. 
^ndrade y 2 nifioa—Emilia ZüBi¿a—Luia Lugt i i— 
Ma. ía de los Angele» 8o« ? 5 niBü»—E B Tyler— 
Bit i^no *«ae—Antoüio Martmsz—Dolores Yero— 
Antooio Manchal—*íi3ttal Gómez—Joné Relgoza — 
Kamón «^uerra—Agapito Core*5*—María J Na,»n.-
rro—Laure»no Cbaoón—M, Whioe—L. Ley—W. 
ChaDia—G Shanto».—F -BHghsi i—G. Wlard—S. 
Me Koig ie—F.-«cc i . eu Sellég y 1 de f vmüta—Ade-
lina Vera—Juté S ínchfz—Joté González—Eateban 
írens—LIUJS ¡Suá.-ez—Bildumero Q-5ÍAtftíia—iav.»-
taqnio Garo í i—Ignac i j Ceivantes y 2 nlüos—E 
CoLk'in y t e í i o r » - J o e é de Acosta—Tomás Salóa— 
A . G r * ? — M . E . Gillett—B. Berdsty—Celestino 
V e g a — E í t s t i i s »o RMichne aE—G. Oi¡k«-—Sra 
Cherlc tt ó hij i—W W (Jrane—t sjp. Qainany se-
ñ.<ra—O Ne-Ji—,U. H . CüiUhan—y. Maian' . 
6: 
Mabila, vía Caibarién, vsp. ngs. Europa, cap. 
¡3nr.dt, Luis V . P i a ^ é . 
saques OOM rv^ i s i ro ateíerfe* 
N a e » » T ' ik vrp. Morro Tsetle, cap. DCWÜB, por 
Z 1 o y op. 
Nue>tt O Iwans vap. am. Chalmette, cap B rney, 
por «-Hiban j oo 
Hembn «ra vap. alemán Asoania, cap. Gronmer, 
por E Hetlbat. 
r'ayo fíaeso y Xampa, vap. am. O lvatte, onp 
A le-;. „ , 
Barceinna boa. esp. Piblo Sanast, cap, Koidós, por 
J B-:oei B y op. 
Ham urge y eao. vap. alemán Franela , cap. Holtz 
• E Hsiibut. 
Jananas, Oadiz r Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o*p. Aadraoa, por L. Manena y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa , por J 
Bjtlcoils y C a . 
D í a 5 
Veracruz, vap francés Saint Ger nalo, oa». 5 an-
qnte, P.'Hat. Moritrot y Co —De tr^caito 
B i vapor amíricuno O ' V e t t s , UBVÓ ayer a'lemSs 
de lo pnbii> alo. 5 arri es y 61 teroioe tabar.o. 
5 haa as B átanos, 4? bultos proviaione», 3 caja 
camas y í-9 c t j i s vueí .a. 
. . . f: 
PaEcagonla gol. am. Gtlz, cap. Chinton, por el ca-
pitán.— ffin lustre 
Brunswiél l corbeta esp. Luz , c » p . Gardon, por J . 
santa Marina —Lsstre. 
C a i t í g s n a vap rgo. T r i , ca?. Ettinger, por Luis V. 
P i s c ó . - L a s t r e . 
(El 
D E 
.FolyCpJe M s l m 
E l vapor español 
miL m m m 
L I N E A D E W A R D 
¡áarvieio reguliv de vaporea corraos emerioano' 
«atre los puertos siguientes: 
Nneva York Oieníuegoe 
aaban*, Progrwo 
NRSSBP Vale-eras 
Sigo, de Cuba Toxpap 
Salida de Nueva York pa^s la Habana r puertos 
d« Méjico IOÍ ja&vd» á Igg once de la mañana y pe-
ra la Habana Mdos loa sábado» & la una de la 
de. 
Ssüdea as la Habana para l lueva York todo» l^s 
martes á las diez de la -nañs.na y todo» loa sábados 
& la una da la tarde como sigue; 
« 1 3 X 1 0 0 . . . . . Fbro. 
H A V A N A 
M O B E O C A 8 T L E . . . . . . . . „ 
S s i P R E A N Z A . 
M E X I C O -
M O N T E E E B Y . „ . , 
áatOREO C A S T L E . , — 
Y U C A T A N 










10» is l ldsj para frogreso y W s c r s i a 
1>.« hmtvo do ta tarde come signe 
« O N T B B E Y . . , Fbro. 4 á Jas 10 m? 
Y U C A T A N „. „ 10 
H A V A N A „ 17 
SSíáFESANZA . . . . £4 
M O N T E E S E Y Marzo S 
s'AaAtiTEg.—Satos Uermosos vapores aassass a 
m seguridad que bri&áan & ice viajeros hacen «« 
i»Í9» entr« la Habana y N . ITork en 64 horas 
O O E E E S P O N J Q i S N > A . — i m ooryesponaonm* 
se « d m i t i t í taicarasate en la «dminletrafii^n s» 
neral de esta isla. 'jABGA.—La carga se rectda «jü ta maeiie c-
«liaileria solamente el dia antes» de la fecha fie ! 
«olldft y se admiia car^a ^a?A itigi&ter-ra, Hac> 
i'iia'3« 3?ai?i9a, Asfl-stíj^loa, Botterdan Havre 
Imberes; Buenos Airas, Montevideo, S a n t o s 
<Uo Janeiro oou nonooimsnatos dirsotos 
i A H T Í A G O D B COBA Y aANSANILL̂ V 
•.•.•-aj«!év se despacha pasaje desdóla Habana 
- Hanslago de Cuba y ^aiisanlllo en QdmbiD;̂  
:>». «unios wsiporss ds ís . ' to»» Ward <iu« «a).-<. 
is Cianfaegos. 
S'L ^ T i í a . — P a r a fletas dirigirá© al Sr . D . tton» 
\t Placó Onba 7Sy 78, S I f l e íe do la carga pw 
rsr^os ra Mélico mtrí pagado per «da l f t n t ado » 
.-^«da «ra«tricas» A «a aocuivaleua» 
Bata JompaUia se reserr» ei doresiu/ á e sai.. 
i los l ias y horas de ST»I salidas, o « l i s t i^ l r ns 
iti rio» «i» previo visa 
8e tta i informes sobro tolos los ferrocarriles j 
vapores de los Estados Unidos. 
de dan pasajes vía New York en combinación con 
ia " H o ü a u d America L i n o , " para Botterdbn j 
£ o u i o g n e - S n r - M e r . 
c l l 
V ñ V Ti 
1B8-1 E n 
COBREOS ALEMANES 
Capitán C A S T E L L S , 
Escobe carga en B A E H E L O N A hasta el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
Habana, 
Matanzas 
y Santiago de Cuba, 
Tocará además en Valencia, H á l a l o , Cádiz C a -
narias, Pnflrto Bico , Po&c- T Santo Domingo. 
Habana f4 de Enero de 1902. 
C. Blanch y Commñía , 
O P I U I O S 29. 
O, B i a n c h y Oorapafiia. 
O F I C I O S W-
C 164 15-25 B 
l ü repíafi 
¡ m m m k m m 
L I M E A D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D E M E X I C O -
! l lai W m m m 
•>« H A M B U E G O el A y '¿i de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E B B S . 
ua impresa admita igualmente carga pan* 
«ansas, Cárdenas, Cienfuogos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto da la costa Norte y Sur de i» 
Isla de Cuba, eiempve que haya la carga SKíficlen- ^ 
vara ameritar la e s e s í s 
S I vapor correo alemán de 2171 toneladas 
POLINESIA 
t a p i t a n E C K H O K N 
Salió de H A M B U E G O vía A m aeree o: 24 de D i -
ciembre * so «apera en estepufto 22 d« Enero. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladss 
Capitán L O T Z E j 
Stlió de F A M B U E i O vía Amn^res en viaje ex-
era- rrinanu e-2 dr (fiu-ro de 190) y se espera en 
sste puer o OÍ di* SO de Anato «e 19' 2. 
in juríei. iiamait ue 20i6 iuiié * 
A B C A M I A 
C a p i t á n Scb^ioghamnaer , 
Salló de Hamburgo vía Ambares el 14 de Bnero y 
aa áspera en este puerto el di» 7 de Febrero. 
& D V J B B T B N C I A I M P O B T A Í í i i i 
üsth impresa, poua 6 la disposioióu da los IBÍIW' 
sarjíftdoras eu» vaporéis íi^ír; raeíbir earatt e 
ü o 6 itiái puertos Se Í9 «Mata Nor'»e y Ru> df 
sla de Cuba, «iemora aaa la carga qua se offeeí.--
•me. suftoiente pnra ameritar la escala. Dicha eaTgf 
« *dmito ú'fera H A V E B y H A M B U E G O y í sn 
?tón oar» o^íilqflier otro punto, caá trasbordo 
^i-vre ó Haíabor^o á oonvaniencía da ta Biapras»!-
l5ar»niís posiasnores dlrlífiTía 4 eu.» eósritffn*t> 
r Se. 
N O T A . — E n eata Agencia tambié t *< 
aollitan informee y ee vender paBaJe» par^ 
on vapore» S A P I D O S de DOS a E L í C E s 
i s «ata Empresa, qne hacen el servíoio 
ai anal entre N E W Y O R K , PA?AíSf (Che 
inrgo), L O N D R E S {Plymouth) y HAM 
B U R G O . 
o 5022 15S 1 M 
DB 
T A F O S E S C O R R E O S F S Á H C I S ^ S 
SAINT 
Sapifca n B l a n q ^ i e . 
E i c e vapor saldrá directamente pa a 
•obre el día 15 de Febrero 
A D M I T E C A S G M L y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amér ica de^ 
Sur. 
L¡& sarga reolblrA ftnieaai«a3« loa dias 
13 y 14, ea al muelle da Oaballeda. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados v se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un re 
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl . 
O» más pormenoraü informaran sm« 93* 
g l í i a íar ioa , B B I B A T , M O H T ' H O S f Op-, 
Maresderea ná?». 35, 
8 7 F b . 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
C12 meses.. 
J 6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
Isla de C u b a . . I 6 id 
3 id 
12 meses.. $14.00 
Habana \ 6 i d . . . . $ 7.00 










I M k s , I s p i i r á i f 
a - í s c A o T s 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
M.PINILLOS 
Capitáo Bancel 
-•aldrá de es íe puerto fijamente el 12 de 
Feb-ero á las cu - tro ¿ e la t«rde D I R E C T O 
para los de 
Santa Crm de Tenerife, 
Cédiz y Barceloas 
Admite pasajeros para loa referido! 
puertos en sus amplias y vent í ladaa c á -
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato de earga U-
¡íera incluso tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo ae se l larán 
hasta la v íspera del día da salida. 
í'ftra mayor comodidad de los Sres. p a -
aBjeroi» ei vapor estará atracado á los 
^nuellej de San Joaó. 
Informarán sus consignatarios! 
c no 
O F I C I O S 1 9 
n E 
5110 m m m i us. 
E L V A P O R 
VtraX.TABAJO 
Saldrá de !íatabanó todos los viernes á 
las circo de la tarde, después dn la llegada 
del tr 'n de pusajeros, empezando desdo el 
día 10 del corrieatft mes de B i e r o , nara la 
Colonia, f anta de Cartas, Bai lón y Cortés» 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho de l a 
mañanato; log los l a ¡es par iguales puer-
tos un r a llegar á .Batabanó tolos los mar-
tes por la mañana* 
V A - i O R 
Saldrá de B a t a b a n é todos los jueves á 
las u a ve de la mafiauii, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde ul día 9 del coiTieute mes de E a e r o 
para ^lícaro y Nueva Gerona (Isla de P i -
nos) y Coloma. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las dií á de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bataftané. 
L a c&rga para ios puertos del it inerario 
de est^s vapores ss recibe en Yil lanueva 
todos los días h hiles. 
Para míis informes en Oficios 2 3 , altos. 
Habí na, Eaero 2 de 1902. 
O 207 1 F o 
S E 7AP0BBS 00STlEvg4 
(Compafiia; AEÓBlms) 
<1 
Admita carga üas- a las 3 da la larde 
le í dia de salida. 
Se despacha por su» armadores, San Pe-
Aro núm. 6. 
1 L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto B o a o a ios M J £ B -
O O L B S á laa 5 da la tarde para loa d$ 
don la siguiente tarifa do ñatee: 
eABA SAOUA Y O A I B A B I B N . 
( L a i 8 arbs. 6 lee 8 p i é i etbioo?.) 
Víveres, ferretería y loza, f I K 
mercancíaa •Mí 
T B K C I O S D S T A B A C O . 
De ambos puertos para l a ? 
Habana \ 1 5 8t* 
P A R A O A < % - ? A C » T 7 A S . 
f íverea y ferretería y losa . 65 c»< 
^eroancía» . . . . . . . . . . . . . . 90 id 
P A R A S I S I T S ^ B & O S "ST S O D A S 
¿ieroanolaa . . « . . . . . . . ^ o . . . 80 a u . 
7íverea y l o s a . . . . . . . - . . . , . » . 60 Id. 
f e r r e t e r í a . — . . . . . . — « « . „ 50 id. 
P A M A S A N T A C L A R A 
Vivares, ferretería y losa 9 1-20 o u 
Moroanoías . v . . . . a £ » 0 . 9 1.76 Id 
'Batos p íso lca ion en oro eipaSoP 
'"•Ta 'n^fi ítííoíni«!:,<i!Fiíira« a ¿«é HiAiaaor»» 
Hittt C i i d f o b 5 
AYISO áL PUBLICO 
Para dar onmpllmtento & reoiantes f tarmlnan-
(«k disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, «é rueca & Io« se&ores que nos 
faTorecoan on sus embarques en nuestros rapores, 
se sirrau hacer oonster en los oonoolmlantos, e; 
peso bt ato y el raloí de las roerosacías, pues sin 
este requisito, no nos será posíule admit í ; dicho» 
ctooamentos. 
Oabaa» ^ ds Jmív da m i . 
BALANCE del BANCO ESPA&OL dé la ISLA DE CUBA 
m 31 DE ENEHO DE 1902 
A C T I V O 
rOro. . . 
Plato 
CAJA.. 
Billetes p l a t a . . . . . . . . . . . . 
JToadoi dlsponiblea en poder da Comía ionado» 
O A B T E B A : 
1S,000 acciones de este Banco de $ 1 0 0 . . . . . . . . . 
Aoeiones de otras Empresas y Valores pUbllcos. 
Descuentos, préstamos y L i a cobrar á 90 días. 
I d . id. á m^s tiempo 
Créditos con garantía 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana 
tesoro: Cuenta emisión de Billetes p l a t a . . . . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas. . . 
Glastos de todas clases t 





















I 17 456.955 
16.88 v 
» 23 96* 8!T 
15 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
C O B O 
OaentM Gomantes. . . . . . < P L A T A , 
¿ B I L L E T E S . 
O B O . . . . . . . . 
P L A T A 
B I L L E T E S . 
Depósitos i l a interés - f 
Dividendos. O B O . . . . i P L A T A . 
57 E n 
I m p r e s a s M e F c a n t i l e s 
Capitán U R S T T T I B E A S C O A 
SístQ vapor ha modiñoado BUS itinerarios 
ía ' lendo de este puerto para SAGUTA 
f C A I B A R I E N todos los sábados á las oln-
oo de la tarde y llagará á SAGrüA el do-
mingo por la mañana, oontlnnando an via-
.s en el mismo día para amanaoa^ en 
f i A Í B A B I E N el Innes. 
De Caib&rién retornará para S a g u a , © 
martes á las 8 de ia mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
lo á la Habana al amanecer del miéruuioa. 
Admite carga oara diono* puercos a a * 
3» <m traa d«- \» larda del día salida * *r 
ieapacha á borde y en las oficinas de la 
• íioaftia fiam» «1* 'o» Ofloins nfimerf IB 
Nota: Es ta Compañía tiene abierta una 
«iiiza de eegaros mar^tlmoa para los seño-
es cargadores qa« quieran utilizarla a pre^ 
'<os equitativos 
Preak»» úe> fletes de oomblnaoióií 
para Santa Clara 
Vívere», ferretería y l o z a , . , . $1 20 
^ e r n a n c l a a . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
206 p.n nvn «i<in««rti ! 
M i n a s de C o b r e 
San FernaQdo y Santa Rosa 
E a cniapUmlento del oaplialo 7? del R >gl amento 
de esta Boctedad, se cita á todo* los acolo nietas é 
intero»6 *03, j á los tanedore-" de a it-gan a coíoues 
de VlataDí»s parala jaut» eoaeaal ordiaarU que 
s h i de ceiQtr.r el día 9 de F ib ero próximo á tas 
dos de la tirde aa el Oa ino tüspaSa da esta c a p i -
tal, debiendo los qu j no p^xlaa haisf.r m .n iar sus 
representaciónts . Baban s B'-ero 8) 1902.1 
E l siuciatario, J , Coren do. 
966 4-7 
iercait de la M m . 
S B C R E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
| orsen del Sr Presidente, cito por eate m •-
dio á los señoies socios de esta ag upac ón 
pa a la Junta eneral ordinaria que ae ca-
librar^ el dia 16 del actual á las .aisy me-
dia de la tarde, en ( ficios 56, altos; signifi-
cándoles que t e g ú a el artículo 16 del R e -
glamento, ia Jnnta se efectuará con el n ú -
mer de eocios que asisia y que tendrá por 
obj ito lo suuionte; 
19 Lectu-ac'el acta anter'or. 
2? Idem d la Memoria anual y balance 
de fondos. 
3? Eleg r nueva Junta irectiva 5 a r a el 
pr aenre año con arreglo á los artículos 51 
y 53 y 
4? Asuntos generales 
r abana 6 de febrero de 1902.—El Secre-
tario, Dionisio González . 
c 27o 8-7 
Tle Cosan C iitfal Ralíwaís, Li i leJ 
( F e i ' r o c a r r i l e s Centra les de C i i b a ) 
Oficinas Aguiar mima. 81 y 83.—Habana 
S E C B E T A B I A 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
seis Obligaciones hipotecarias del E m p r é s -
tito de trescientos mil pes a de la extingui-
da "Compañía Unida de Ferrocarriles de 
Caibarién, fusionada hoy'en esta Etrpreaa, 
obligaciones que han de amortizarse en 1? 
de marzo próximo, resultaron designadas 
por suerte las marcadas con les n ú m e r o s 
diee y nueve, ciento nueve, ciento veinte, 
ciento cincuenta y ires^ciento setenta y cin~ 
co y doscientos cincue>mi y dos. 
Lo que se hace pú&lico á fin de que los 
interesados acudan á esta oficina desde el 
día 1? de marzo próximo, de uua á tres 
p. m., á hacer efectivo el importe de dichas 
ObligBCiones. 
Habana 1? de febrero de 1902.—JMO» 
Vald;s P a g é i . C 246 3-4 
| Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo de 10 O/o Billetes para amortixacióu 
Correeponnales. . . . . . 
Amortusación é intereses del Emprést i to del A -
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
Cuentas varias, 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Qananclas y pérdidas 
M E T A L I C O , Rte». P L A T A 
1.68«.5«9 
213.¿86 







satabwa». 81 d« Eaero i - 1911 —W Omtcdor P . 8. 








l i 9.1(1 
I 12.072.6S8 
Ssatonst. —v o -R! 
24 
$ «.450.8^1 
I 1.598 949 
1,1 
Lt.458.9in 






Asociación de Dependieates del Comercio de U HaL"bana 
S E C R E T A R I A 
Situación de esta Sociedad en 31 de Dbre. de 1901 aprobado por la Junta Directiva en 15 de Enero 
d e ' f O í y p-̂ r la .Tanta General <" 2 del m a m ó m e » . 
A C T I V O 
PROPIJCDADES:—Las que poset 
esta A s o c i a ú ó n , tegúo escri-
turas de compra y contratm 
de fabricación % 
C . E SALUD:—Mobiliario y E n 
seres.—El existente en la mis-
ma i 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres 
— E l Idem en el Centro , 
DEPÓSITOS COBKABLES:-LO8 qu' 
se reconocen á la Asociac ión. 
RECIBOS PENDIENTES DE co -
BEO.—Los que en esta fecne 
tienen en tu poder los cobra-
doras. 
CENTRO — i ouciado, Imita'acl --
D• —S^liio ae esta cuenta . . . . 
TESOBEKÍA —WxUtanoia en L!» 
j a ei bl de Dlc.ie-ríbre 
CUENTA DE UAMBIOS.—Plata pa 
ra nivelar ol Pasivo en dicha 
especie 
















P A S I V O 
63 
IAPITAD.—El líqtlide que en es-
ta fecna posee la Asociación | 
ÍEPÓSITOS.—Cantidades recibi-




<ie refacciones, aiqnilerej 1 
sueldo.-) pendientes de pago en 
esta fecha 
OBLIGACIONES k PAGAH—Letras 
de cambio acepta-las y paca 
tés aceptados todo & plazo fijo 
OÜENTA DE OAMBIOS.—Por Is 
plata que fli?urii an el Activ 
para niyelar el Pasivo en di-
cha especie al 77l por 100 valo 









-Vto. Bno.: B l Presidente, E u -Habana 31 de Diciembre de 1931.—El Secretarlo, M. Paniagua.-
daldo ü-. ..a -o-í . , j 1 A 
N O T A . — E l Estado detallado do este Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Aso-
ciación . 
OTRA.—Como fin de alio se ha saneado el Capital sooial en las gam»s de $5602 98 cts. oro y $lfi0 
15 cts. pi ta p"r ia deducción ae un 10 p 3 de la» cuantas de reparaciones y mobil ario de 1» Quinta 
v Centro, y el 50 p 3 en las obras del Centro y decorado é Instalaolones del mismo. 
9B3 8-6 
Ca éitán D, ^miiie Ortube. 
Sal rá de ste puerto los wartes, á las 
sei de la tarde, haciendo escala en 
' á r d e n o s , 
Y C a i b a r i é m . 
'"aldrá de este últ 'mo ^nerto ios ierne 
á la sei. de la mañana, ! egando a S A G U A 
el mismo la. y á la H A B A N A los sábadoa 
por la mañana. 
Se despachü á b^rdo é i formarán en 
Cuba número 20. 
Precios cU Mes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cte. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 262 6 F 
anco Español de la isla de Cuba • S í 
S j a í l imericaD M I n i Fower 
C O M P A N Y C O N f e O L I D A T E D 
S E C R E T A R I A 
Por diaposición del sefior Viee-PresldeD<e, se 
cita por este medio á los señores accionistas de 
esta Compafiía para la Junta General ordinaria 
que deberá celebrarse el 14 del piesente mes, & las 
doce del dia, on la Calcada del Monte número uno, 
é ñ.i de nombrar, de acuerdo con lo que dispone el 
artíraio 18 dé los Estatatos, la Comísi'<u glosadora 
de ouei>tas que ha de informar por escrito s ̂ re las 
del últ imo ejarctolo, en la Junta general ordinaria 
que ha d« celebrarse en la primera quincena dei 
mea de Abril oróximo. 
H abana, Febrero 4 de 1:02.—El Secretario ge-
neral, Pe sro Qalbl>. 
C. ^55 5 6 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Qas. 
Por diepoiUlón del Sr. Presidente de est i E m 
presa, ne poneeu cou^. m . i t j we os seGorss » o -
conistas de la m<sm«, qus de oonfarm<a»a oon 1° 
qae pres ¡rlbe el artíoulo i9 de" Beglsmef.to. des e 
esta f-chi y darante el mes aotoal, tienen & hu di» 
p o s i d ó a los libros de contabibdsd de la Com^sliía 
para su ezameii, en el despacho del Administrador 
csl 'e da la Amarrara n 31. 
bina IV de febrero de 1902 —«"l Secretario, 
¡tí ' srbonel. • B u i í «f>6 8-4 
J . I 
43 
ilaaeajpagos por el cable y giran letras á aorta 
¡trga r á t a sobre New York, Londres, París £ «o-
ALMAC6ÍNK8 DE OEPOSITO 
m LA HABANA 
A D M I N I S T R A U í O N 
Habiéndose extraviado el Certifi 'ado nú-
E n cumplimiento de lo prevenido en el I 
artículo 46 de loa Estatutos, y de lo acor- | 
dado por el Cnnafljo de dirección en 8«FÍón | 
de '¿0 de enero úl t imo, ee convoca á loa ae- I 
ñores accionistas p.^ra la Junta gene'al or-
d naria que deberá efectuarse el 16 del co- | m„ro ]t83 por quinientos barriles de azú 
rriente mea, á las ddca del día, en la Sala car refino perteneciente á los señores S. T . 
de Sesiones del establecimiento, sito en la Tolón y Comp., de Cárdenla, se anuncia 
calle de Aguir número* 81 y 8b; advirtiendo i y por eate medio se ruega á l a persona que. 
que sólo se permitirá la entrada en d cba • lo haya encontrado se sirva bacer entrega 
Sala á los señores Accionistae que con arre- | del referido documento en eaca Administra 
glo á lo d.apuesto en el artículo 80 del Re - \ ción ó bien al teñor don Ela'lio del Rio 
glamento, presenten la papeleta de aais- « (calle de Teniente Rey número 9) Repre-
tencia á la Junta de la cual podrán pro-í sentante en esta ciudad de IOB cioadoa se 
veerse en la Secretaría del Bíinco desde el | ñorea; advirtiendo que transcurridos diez 
día 7 del presente mes de febrero en ade- | días desde la f^cha de la primera publica 
J U I J I A 
capitán V E N T U R A 
¿Hudra de este puerto ei dia 10 u« Febrero 
A iaa 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a i a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m l n g r o ( S . D . ) 
S a n P e d r o d e M a c o r i s 
P e n c e ( P . E . ) 
M a y a g a e a s ( P . H . 
7 S a n J u a n ( P . R ) 
¡ante 
Desde el expresado día 7 de febrero, 
también en adelante de una á tres de la 
t8rde,Uy con arreg o al artículo 81 del ex-
presado reglamento ee satisfarán en las oü-
ci' as del Banco, las preguntas que tengan 
á bien hacer los señores Accionistas facul-
tades para asistir á las Jomas generales. 
Habana, febrero 1? de 19Ü2.—El Direc-
tor, Eicardo Galbis. C 239 alt 5 - i 
BANCO NACIONAL DE 
(MTational S a n k o i C u b a ) 
G A L L E D E C U B A N Ú M K E O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
rifes. 
Expide cartas de crédito para todas Jas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
dogj Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península , Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anuaíj siempre qne el depós i to se haga por 
on periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Onba, Oienfuegos y Matansaa. 
E l Director Gerente, 
Jb*í M * Galán 
C 23> 1 Pb 
ción de eate anuncio quedará dicho certifi-
cado nulo y in ningún valor. 
Habana febrero 3 de 1902. 
E l Administrador general 
P. S. 
Victoriano Otero. 
C 243 10-4 • 
( H U U S t m L i f i T H A ^ . 
C 808 
u e n s u r t i d o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de bri larites sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i c a ' 1 d e J . B o r b o l l a 
COMFOSTJEJLA 53,54 Y 56 
8; O'EEÍLLY, 8 
Hacen pagos por el cable. 
fac i l i tan cartas de crSdm 
Giitra letras lobre Londret, Ksw York, New Oí 
taans, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, FlorenoU 
Nápolea, LUboa, Oporto, Gib» altar, Bromen, Has 
burgo. Parí», Hafre, Nautas, Burdeos, Marsells. 
Oédl s , .Ljoü , Méjico, Veraerus, San Juan da Fuer. 
ta Bioo, ato., ato. 
iré todas !«• ««plstle 
156 1 E n 
S . B . ' H . o l l i n . B & C o . 
1 6 W a U a t r e a t 
Jcmpran y renden bonos, aoeiones y Taloret. 
QUujei préstamos y admlter di pósitos de di).ieio. 
an oa»nta corriente, y también deud^ltus de valores 
haoiéndose oargo le eobrar y ramitl» iJ.*videndo« é 
Intereses 
Oompra» j renaob letra» í j ü*--iibto j expidan 
cartas <(» OíéA¡*o i>siii».i<»r»« «« ipdo *¡ muaáo. 
2006 Nn 
NCES 
O B I S P O 19 T 31 
Hace pairos por cab í>; gira letras & corta v larg» 
Ist» j rmUita o.'rtas do oré no i 6 las p r i n c p a -
os pU«»s í o lo.» Escai . i» Ü JIÍIOO, loglateír.a F r a n -
cl> alemanta, etc. y sobre to i - s las o i u t s d . » y 
pueblos España é Ualia. O 158 78-23 i¿ 
isus « r ig ina lmente eatabieciae t á ü 
viran iBbra» a ta vista «ours to&M <OÍ HtMoas 
•̂ •«.iioiJal.Oi» da 'os Sitados Unido» * 4*^ «epaetal 
o Í 0 78 « E n 
A L M O N E J A P T J B L i I C A 
E l martts 1 Uel oorr'^nta a & ana <te la tarde se 
retar,ta^á eo la ca lo de S n Ignacio IB ea el estado 
en que se halle f por c a í ta de qa ^a oorrí aoo da. 
unr- ja marcada V en tritingulo 1ít>2, oocteuien-
do 6 <i< cea a. gorritas y sombreritos do fincssia pa-
ra o'fiis que resaltaron ea ertt-i'* de ave'í» ue la 
o-g •. g.i nel va > r S .faiaia. de Hamburgo — B m l -
do S -.ra. 1004 , 4-7 
T^w/\-%rlnr»f\ & erminar la liquiil..cióa 
X l U J L I I I I U de l B bienes d^i dif.nto 
eeñor J . lü K\ herer (q. e. p. d ) supliro á 
las persona qae t ngan réj i toa activos ó 
p BÍVÜB . e s r v n paaar por el deaoscho del 
Albacea y li ni i dor caüe de Ofi ios n. 26, 
altos, d< 12 á 3 de la ta de. R. Saavedra. 
954 10-5 
AVISO 
Sobro tod&g los oaplisles y pueblos; sobra Pairo 
ie MaUoroa. Ibiza, Hahos y 8 í a O r u da Tcs»fi« 
sobro ¿Satansas, O&rdenas, Bemadios, Santa 01*J 
Qaibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuegu 
Sanotl-Spírítas, Santiago de Cnbt, Ciego de ATÍ» 
Saa*anillo. Pinar dal Klo, Gibara. Puarto P r í n * 
o» KtieTite*. 
c 7 78-1 E n 
m . « E L A T ^ ir e * 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
« s s q a i n a á A m a r g u r a 
H A U K N P A G O S P O B B L O A B L B , A Ü I U 
T A N C A B T A S D B O B E D I T O Y G I B A ^ 
X J B T B A S A C O S T A Y L A B Q A 
V I S T A , 
ebre Nueva York , Nueva O r l e as i , Veraerus, 
zioo, San Juan de Puerto Bioo, Londres, París 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápa-
las, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nax 
tas, Saint Quintín, Dieppe, Toulcuse, Veneols. 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, ato, ael Qom« 
tétogf tod u las capitales y provincias da 
144* 
Con autorizac'ón de la Secretaría dé 
Obras Públicas ha quedado abierto al eer-
vioio el ramal de vía esfc echa Guamacaro 
desde la estación de Coliseo hasta el puen-
te denominado " L a S i e r r a e n el ki lómetro 
10 de dicho ramal. 
L o qne se anuncia por eate medio para 
general conocimiento. 
Habana enero 31 de 1902. 
E l Adminiatrador General, 
J . E . Wolfe. 
C 242 4-4 
P a b l o A . B s a u c h a n p . 
E n el Consulado general de ia BepúoU^a D o m i -
nicana, Mercaderes 23, se «oiieita á t s t e selioc P * ^ 
un ai-uato qu» mucho le tnreresa. 
de la EepúMica E O I D 
IMLoroaderos 2 2 . — -
Consulado General 
Se suplica & t°rt0» ' f . U T ^ ' » ' ^ o ^ d e 
del Méfolto d é l a B j ^ ^ o * ^ ^ . f d o g ^ ^ ^ t v e 
cladio, t s l como & *0^t6 C o n ^ d e q^9. B " . S r 
5 p m. todos tlte c " * ^ B a i t r t ó . 
del c o r r e s p o ^ l ! , p r . F - » 





Híieen pasos por el o*1»1»»,^ 
larga vistb ? dan carta» ^ ^ - o i , ^ t » ^ T ^ -
Parí . , Madrid, B a I ^ e 1 o » a ¿ t 4 d , C n l d « ; ^ 
é&des importantes de todos 1°» PlWB 
» Eusopa, asi como doM-fJtoJ»- a o u i T i . * 
Mliíoel^ ' '4. a t o -
• 
J£N « . o « a s . ^ a ^ . SÍÍ̂ SSKSSl 
Jlos ¿e prtottea B»r-t ,e ^ ^ J ^ A ^ ? m\ casa. 
S ^ « pkert6dlco T P * " » M S A L L « « T " 
Por Oorrao « al a B B B O . C A i ^ » - 'Ha i sa l 
1 ? b - i 
DIARIO DE LA MARINA 
V I E R N E S 7 D E F E B R E R O D E 1902. 
LA PRENSA 
ELflBMBODEUHiBAM 
Apenas pasa nn día sin que al-
guno de los periódicos de esta ciu-
dad que blasonan de su filiación 
revolucionaria y de sus anteceden-
tes cubanisimos, no publique un 
ataque más ó menos airado, é in 
justo siempre, contra el adminis 
trador Eclesiástico de la diócesis 
de la Habana y Arzobispo de San-
tiago de Cuba. E l Mundo es el que 
señala más esa campaña contra el 
Sr. Barnada, á pesar de ser éste no 
sólo el Obispo de los cubanos, sino 
un Obispo cubano, el único Obispo 
cubano, si no estamos equivocados, 
qae basta ahora baya tenido la 
Iglesia. 
Se sostiene contra ei prelado ac-
tual la campaña que se inició pri-
mero contra el venerable y virtuo-
so Obispo Sr. Santander, y que se 
prosiguió quizás con mayor furia 
contra Monseñor Sbarreti: el peca-
do de ambos consistía en no haber 
nacido en Ouba. Abandonaron los 
dos sucesivamente la Silla de la 
Habana, y vino á ocuparla un Obis-
po cubano, de historia limpísima 
bajo el punto de vista de la moral, 
de la doctrina y de las costumbres; 
que dejó como párroco en Matan-
zas y como canónigo en Santiago 
los recuerdos más gratos lo mismo 
entre los fíeles que entre los indife-
rentes, y aún entre los hostiles á la 
Iglesia; que basta hablar una vez 
con él para apreciar la modestia de 
su carácter y la extremada bondad 
de su alma, y que, en fin, nunca 
ocultó su identificación con los pro-
pagandistas de la idea separatista, 
pndiendo bajo ese respecto hom-
brearse con los revolucionarios más 
tenaces y consecoentes. 
Pues bien, á pesar de reunir esas 
condiciones, se hostiliza hoy al se-
ñor Barnada con la misma saña 
que se hostilizó á sus dos anteceso-
res inmediatos, y con la que sin 
duda se hostilizará á quien le suce-
da cuando S. S. el Papa tenga por 
conveniente proveer de Obispo pro-
pio á la diócesis de la Habana; por-
que los ataques de ayer al señor 
Santander y á Monseñor Sbarretti 
y los de ahora al Sr. Barnada, tie-
nen por origen que los tres han 
procedido como Obispos, velando 
por el bien de la Iglesia; y como 
quiera que por necesidad ha de 
proceder del mismo modo cualquie-
ra que mañana rija la sede haba-
nense, de ahí que, aunque otra cosa 
se diga, y quizá se crea, no es á 
este Obispo en su persona, sino al 
Obispo, en su dignidad y en su ca 
rácter; y precisamente por ser Obis 
po, á quien se combate y se deni 
gra y se amenaza. 
Lo que se persigue nadie lo ig-
nora: es el interés personal, son la 
ambición y la codicia los que mue-
ven los hilos de esa trama que afli 
ge y escandaliza á los creyentes. 
Desde que el general Wood com-
i pletó la obra iniciada por el general 
Brooke, apiñando las oficinas de 
funcionarios y encasillando gober-
nadores, representantes, consejeros 
provinciales, senadores, concejales 
y alcaldes. Jos irreductibles se tro-
carón en resignados y apenas si 
queda media docena de revolucio 
uarios de viso que esté dispuesta á 
ratificar el famoso y solemne pacto 
que se hizo con la muerte para el 
caso de que no se obtuviese ((la 
completa y absoluta." Se pretende 
que en el órden eclesiástico haya 
también quienes encuentren com-
pensación personal á la aceptación 
de la Enmienda Platt, olvidando 
que la esfera política y la esfera 
religiosa son absolutamente distin-
tas, porque si un gobernante como 
©l interventor, que se atribuye to-
dos los poderes incluso el de legis 
lar, puede hacer y deshacer á su 
antojo, prescindiendo de escrú-
pulos y ateniéndose únicamente 
al interés de su país, un Obispo 
tiene por fuerza que dar de mano á 
toda consideración temporal cuan-
do ésta se halla en oposición, ó ha; 
peligro de que se halle, con el inte 
rés de los fíeles y las necesidades 
de la Iglesia. 
U n gobernante puede—sobre 
todo dado el triste concepto que 
de la política se tiene generalmente 
—hacer favores y prestar servicios, 
considerando sólo su interés ó el 
de su partido ó el de su país y 
haciendo abstracción de antece 
dentes y condiciones personales; 
pero un Obispo tiene que cuidai 
de la grey que le ha sido confiada, 
velando por la pureza de la fe y de 
l a doctrina. E l general Wood 
atiende principalmente á servir los 
Intereses de los Estados Unidos y 
«cumplir las instrucciones de su go 
Werno; es su deberí E l Arzobispo 
de Santiago de Ouba y Adminis-
trador Eclesiástico de la Diócesis 
de la Habana atiende únicamente 
á servir los intereses de la Iglesia 
Universal y á cumplir los designios 
de la Providencia; es también sn 
deber, y ciegos serán quienes pien-
sen que la censura sistemática y la 
amenaza lleguen á desviarle del ca-
mino que le imponen las estrechas 
responsabilidades de su e levadís i -
ma gerarqnía. 
Califica Patria de fracaso, desa-
tención y desvío la aasenoia de pú-
blico español en la primera audi-
ción del Octeto que trabaja actual-
mente en nuestro gran teatro y, 
tratando de establecer comparacio-
nes, siempre odiosas, entre esos 
artistas y la señora Guerrero—com-
paraciones que no caben entre gé-
neros y especies distintas—quiere 
hacer responsable de esa acogida 
al elemento peninsular ibérico y 
nos concede la palabra para que le 
"ilustremos respecto á ia inflaencia 
civilizadora del espíritu y sobre to-
do del capital español en esta 
tierra." 
Procuraremos complacerle. 
E n primer lugar, negamos que 
haya aquí ningún fracaso, desvio 
ni desatención que lamentar. De 
haber algo de eso, alcanzaría por 
igual la responsabilidad á cubanos 
y españoles, según se dedace de 
estas palabras del colega: 
La inmensa sala de Tacón estaba 
totalmente desierta; en el paloo del 
Unión ülnb, tres distingaidos caballe-
ros cubanos; en plateas dos familias 
cabanas y en el segando piso otra fa-
milia cabana también. En los demás 
paloos del tercer piso, no había un so-
lo espectador; lo mismo en la tertulia 
de señoras, y ¡ni un concurrente en la 
cazuelal 
En las lunetas, dos señoras y unas 
ochenta ó noventa personas; en su casi 
totalidad músicos, escritores y artis-
tas. 
Si la asistencia de tres distingui-
dos caballeros cubanos y tres fami-
lias de la misma procedencia dan 
derecho á Patria para censurar la 
falta de espectadores españoles, sin 
pararse siquiera á averiguar cuán-
tos de éstos pudieran encontrarse 
entre las noventa personas cuya fe 
de bautismo no creyó conveniente 
exijir, tendremos qae reconocer, 
contra lo que arroja el censo, que 
el elemento español está en la Ha-
bana en mayoría. 
Pero no es así. Luego, si hubie-
se desatención por parte de los es-
pañoles, ésta sería menor que la 
que pudiera haber por parte de los 
cubanos, que son más en número; 
y si se nos dijere que los españoles 
son más ricos, contestaríamos que 
los cubanos tienen la nómina y el 
trabajo manual, qae escasea para 
los extranjeros, circunstancia que 
los equilibra en potencia para el 
gasto relativo que supone la asis-
tencia á esos espectáculos. 
« 
« * 
L o que ocurre es muy sencillo, y 
ha ocurrido siempre en circunstan-
cias análogas. 
E l Octeto no l legó aquí precedido 
de la celebridad de la Guerrero, de 
la Mariani, de Frégoli, ni de la Oom 
pañía Lambardi, y á todos esos es 
pectáculos había asistido el público 
con un interés y una constancia ad 
mirables. E r a natural que sintiese 
algún cansancio, más que en el 
gusto, en el bolsillo que, á la ver-
dad, no está para fiestas. Eso ex-
plica bien lo sucedido; pero aún 
hay que añadir que ese público 
concurre á Payret, á Albisu, á la 
Alhambra, á Pubillone8,al Ja i -Ala i 
y á una porción de lugares de re-
creo, sino del espíritu, de las pasio-
nes, y no puede dividirse ni reno-
varse con la facilidad de otros 
países que cuentan con una enor-
me población ñotante, de que ca -
recemos aquí á causa de nuestra 
situación geográfica. 
Oon la Compañía Mendoza-Gue-
rrero pasó algo de lo que está pa-
sando con el Ooteto español. Comen-
zó floja la entrada, y á metüda que 
el público se peijetraba de la labor 
de los artistas, fué aumentando has-
tanzas—de las de a l t a p r i v a n z a — p i d i ó 
prestada u n a j a c a á u n hacendado de 
U n i ó n de B e y e s , y le dijo: " m á n d e m e 
l a mejor j a c a que tenga l a p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s : l a necesito pres tada por 
var ios meses " Y l a j a c a f u é ven-
d i d a á u n G a l e n o — t a m b i é n de a l t a 
p r i v a n z a — l u c i é n d o l a en s u f a e t ó n por 
las ca l les de l a H a b a n a . 
No ea posible deducir de esas se-
ñas la alzada de la jaca. 
Pero si es la misma del personaje 
que se quedó con ella y la vendió, 
apostaríamos á que tiene las siete 
y media cumplidas. 
« 
Siguen las'noticias del colega: 
M á s de dos mi l resas v a c u n a s y g a -
nado c a b a l l a r h a n sido robados de dos 
a ñ o s y medio á l a feoha en l a prov in-
cia , s e g ú n c á l c u l o prudente . L o s robos 
y matanzas se h a n rea l izado en l a ca-
pi ta l de l a p r i v i n c i a , Mangui to y A m a -
r i l las ; estos ú l t i m o s pueblos eran cam-
po de a c c i ó n de V i e r a , A l a y ó n , R a b í , 
Montes de O o a y Cinco leguas, que* eran 
los comisionistas de F o n d e r a y M e n a . 
E n ei trust-gavi l la A g a r a b a el famoso 
G a ñ a B r a v a , y fué escenario de c i er tas 
representaciones a n a finca t i tu lado " L a 
Q u i n c e n a . " 
H a c e a ñ o y medio F u n d o r a r e s u l t ó 
autor infraganti de l robo de cuatro 
y u n t a s de bueyes pertenecientes á tres 
guaj iros , y a l conocido oomercianta de 
Palos , s e ñ o r P é r e z Y e n e r p . Oondena-
en ju ic io ora l á presidio, a l poco t i em-
po f u é indul tado . P a r a otorgarse ese 
indulto se i n f o r m ó favorablemente 
Ese Fundora ¿es el mismo que 
pertenecía al gremio de Manuel 
García? 
• * 
De la misma procedencia: 
A l ser muerto e l bandido L i m a , se 
le e n c o n t r ó u n a tar je ta de P a n d o r a 
por cqyo motivo, f u é detenido 
— ( A q u é se debe l a s e p a r a c i ó n vo-
l u n t a r í a del M a g i s t r a d o Oosme de l a 
Torr iente de l a c a u s a que por muer te 
de L i m a se i n s t r u y ó ? ¿ Q a i é a e s favore-
c í a n l a i n c u l p a b i l i d a d de P a n d o r a ? 
Difícil ha de ser averiguar esas 
cosas, sino se decide á ello el señor 
Secretario de Justicia. 
Finalmente: 
E n el Consejo de S e o r e t a r í o presidi-
do por el general W o o d se a c o r d ó nom -
brar a l J a e z s e ñ o r L a u d a p a r a enten-
der en todos los asuntos , r e l a c i ó n a l o s 
con el robo de ganado en l a p r o v i n c i a 
de M a t a n z a ? ; ¿por q a é se' l i m i t ó , des-
p u é s , por l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s 
esa facu l tad á los robos de l potrero 
"Dolores"? 
A c l á r e s e T O D O , o r d e n ó el G o b e r -
nador M i l i t a r . 
A c l á r e s e P A R T E , o r d e n ó con poste-
r i d a d l a A u d i e n c i a . 
vención y que lo que se busca es 
deslumhrar á los políticos para q ne 
después se nieguen á hacernos con-
cesiones económicas creyendo que 
nadamos en la abundancia. 
F inal de un artículo de JEl Mun-
do : 
¡ P a r e c e ment ira! N u n c a ha estado 
naestro pueblo m á s h u é r f a n o de proteo-
c i ó n . P a r e c e que gobiernan los P o r r á a 
ó los Migue l D í a z , no aquellos que se 
lanzaron á u n a l u c h a é p i c a , l l evando 
como lema de s u b a n d e r a las p a l a b r a s 
libertad, jus t i c ia y moral idad A l -
gunas veces , mirando a l presente y vol -
v iendo d e s p u é s l a v i s t a a l pasado, 
v iene á n u e s t r a memor ia i n v o l u n t a r i a -
mente aquel lo que c a n t a n en L % Bruja- , 
todo es tá igual , 
parece que f u é a y t r 
Ibamos á quejarnos del colega 
por el poco favor que hace á los 
Porrúa y Diaz en la comparación, 
cuando, leyendo un poco más ade 
lante, nos encontramos, en el co-
mentario de un suelto titulado 
"Inaudito," con esta dedada de 
miel: "atrocidad de que no hay 
ejemplo en los anales de la domi-
nación española." "Los hombres de 
la colonia tenían siquiera pudor." 
Mucho! 
Y bueno es que lo reconozca el 
colega. A ver quien es ahora el 
guapo que lo desmiente. 
Gonzalo de Quesada 
S e g ú n leemos en un colega, e l A y u n -
tamiento de J a g ü e y G r a n d e ha resuel-
to c a m b i a r el nombre de dicho pueblo 
por e l de Gonzalo de Quesada, á fin de 
demostrar su g r a t i t u d h a c i a este dia-
í t i n g a i d o hombre p ú b l i c o , que pudo 
ev i tar con sus gestiones l a s u p r e s i ó n 
de aquel t é r m i n o munic ipa l . 
F e l i c i t a m o s á nuestro par t i cu lar ami-
go, s e ñ o r Q a e s a d a , por t a n s e ñ a l a d o 
honor. 
ta llegar á los éxitos que todos re-
cuerdan. Esos éxitos vendrán para 
el Octeto, porque nuestro público es 
tal vez más entusiasta de la música 
que de ningún otro arte; pero ven-
drán cuando se conozca, como em-
pieza á conocerse, gracias á la críti-
ca inteligente, el prodigioso mérito 
de los concertistas. Kostia, que se 
entusiasma pocas veces, está entu-
siasmado. Hermida no ha dicho to-
davía que ninguno de esos artistas 
toque de prestado, lo cual equivale 
á reconocerles originalidad y carác 
ter propio, y esto es ya mucho. Lo 
demás lo hará el público, que no es 
contó, y que, además, es hermano ó 
primo carnal de aquel otro que en 
Madrid empeñaba el reloj para oir á 
la Tetrazzini y se quedaba sin comer 
por comprar un tendido de sol para 
"ver poner" una pica á Calderón, ó 
despachar un toro de una media, á 
Lagartijo. 
* * 
Entre tanto, no nos parece mal 
que Paíria, que tan airada se mues-
tra con los españoles, reconozca, 
aunque no sea más que para poner 
lo en frente de María Guerrero, que 
el Octeto es una gloria del arte, 
porque si lo es, lo es de España 
y México; y siéndolo, todos los 
españoles y mexicanos . aquí resi-
dentes han de acudir á escuchar á 
sus compatriotas; pero han de ac u* 
dir cuando ellos quieran J- no 
cuando el colega se lo mande. 
Oomo han hecho siempre; y cum-
plieron tan bien, que pueden jac-
tarse de no deber nada á nadie. 
De L a Lucha: 
U n a muy conocida persona de Ma-
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Q B A B H O V B L A E S C R I T A B H T R A S O Ú S 
por 
A E O X i F O X>, B W W B K T 
M a n u e l N ü ñ e a y N I » » © 
f raduold» expreiuneotopara el Diarlo d« la Marina 
Í C O N T I N U A . ) 
E l s i l e n c i o f u é l a ú n i c a c o n t e s t a c i ó n . 
E s t a vez , P i e r r o t no t u v o v a l o r p a r a 
i n t e n t a r m á s . S e c a l l ó , af l ig ido. M a r í a 
que h a b í a oouoluidojde c o m e r s e e l p a n , 
se a g a c h ó p a r a beber en e l m i s m o a r r o 
yuelo que c o r r í a á s u s p i é s , y v o l v i e r o n 
á emprender l en tamente B U c a m i n o . E l 
p a n o r a m a que se d e s a r r o l l a b a a n t e sae 
o jos , desde aquel la a l t u r a , e r a e l m á s 
be l lo d e l mundo. P e r o t e n í a l a doble 
v e n t a j a de que P ierrot p o d í a v e r todo 
io qce h a b í a a l l á abajo: e l camino rea] 
q u e q n e r í a v o l v e r á tomar, teniendo 
a s í l a c e r t e z a de que no se h e b í a ex-
t r a v i a d o , c a m i n o c o y a c in ta pasaba al 
p i e de l a m o n t a ñ a , p a r e c í a hal larse al 
a l c a n c e de l a m a n o , y n n v iajero inex-
p e r t o h a b r í a c r e í d o q u e no le faltaba 
m á s d e n n a h o r a p a r a a l c a n z a r l o . P ie -
r r o t , d e s d e luego , c o n s u cos tumbre de 
l a s m o n t a ñ a s , d e s p u é s de l a s desi lusio-
n e s q u e h a b í a t e n i d o d u r a n t e s u s v i a -
j e s , s e d e c í a q u e n o l l e g a r í a h a s t a l a 
n o c h e . T en a q u e l m o m e n t o e r a n c e r c a 
d e l a s dos . P e r o e l p o b r e m u c h a c h o se 
e q u i v o c a b a . A p e n a s h a b í a c o m e n z a d o á 
d e s c e n d e r n o t ó q u e l a s p e n d i e n t e s e r a n 
¡Eh! 
L o que ahora so está haciendo 
con los ayuntamientos, habrá que 
hacerlo pronto con las escuelas si 
las cosas siguen por el carril que 
van. 
Dice E l Combate, de Sancti Spi-
ritus: 
E n estos ú l t i m o s d í a s h a n recorr ido , 
á domicil io, toda l a p o b l a c i ó n , d i s t in -
guidas d a m a s en s o l i o í t o d de una l i -
mosna p a r a const i tu ir un fondo d e d í -
do á proveer de ropas y zapatos á i n -
numerables n i ñ o s que se e n c u e n t r a n 
materia lmente desnudos y, por e s t a 
c irounstanoia, imposibi l i tados de con-
curr i r á las escuelas, á lo c u a l los com-
pele u n a orden mil i tar so pena de m a l -
ea y p r i s i ó n á los padres ó tutores de 
los menoionados n i ñ o s . 
S i los padres ó tutores referidos c a -
recen de recursos con que proveer de 
la prec i sa i n d u m a n t a r i a á aquel los 
desdichados seres ¿con c u á l e s r e c a r -
gos h a b r á n de sat is facer las m u l t a s 
a ludidas? Y s i se les reduce á p r i s i ó n 
por desobediencia ( ! ¡ ) a l soldadesco 
mandato ¿ q u i é n p r o v e e r á de a l imen-
tos, p a r a que no perezcan de hambre , 
á las famil ias de los encarcelados? 
E l e m p e ñ o de los yankeea por fomen-
tar l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a es u n a f a r s a 
in icua: no es fundando escuelas lujosa-
mente dotadas oon el dinero de (Juba 
para que á e l las a s i s tan n i ñ o s h a m -
brientos y desnudos, como se s a l v a 
Ouba: como (Juba se s a l v a es mul t ip l i - . 
cando los establecimientos de b e n e ñ -
oencia, bien ordenados, en los cua les 
se formen c iudadanos honrados y ú t i -
les, s u s t r a y q f do de l a mi ser ia esa mul-
t i tud de n i ñ o s que p u l u l a n por nues-
tras poblaciones mendigando m i g a j a s 
oon que a l imentarse , y h a s t a con que 
a l imentar á sus padres va le tudinar ios . 
Ddben supr imirse l a mitad do las 
escuelas existentes , por lo menos, y 
con el dinero que cues ta s u sos ten i -
miento fundar asilos; y a s í oomo ahora 
de obl iga á los padres y tutores á en-
viar los n i ñ o s hambrientos y desnudos 
* loa planteles de e d u c a c i ó n , debe o-
b l i g á r s e l e a — c u a n d o se es tablezcan los 
planteles de b e n e f l o e n o i a — á qqe los 
e n v í e n á é s t o s , s i ellos carecen de lo 
necesario p a r a proveer por s í mismos 
al debido sostenimiento y á l a digni-
ü a a o i ó n de aquel los seres . 
Salva la dureza de los adjetivos, 
estamos conformes con la opinión 
del colega. 
Para que las escuelas sean expo-
siciones de niños hambrientos, vale 
más suprimirlas. Oon flato y estó-
mago vacío, tiritando de frío y sa-
biendo que al salir de la escuela no 
le espera en el hogar más que una 
parte de la miseria en que vive la 
familia, ningún niño puede estu-
diar ni aprender. 
E s muy cómodo decir en Wash-
ington con énfasis: "Tenemos á 
Oaba inundada de escuelasi', pero 
no se agrega que hay que pedir li-
mosna para sostener los piños que 
á ellas concurren. 
Eso se calla porque, si se supiese, 
se vería claro todo cuanto hay de 
oropel en las grandezas de la inter-
m á s r á p i d a s que lo que h a b í a pensado. 
L o s senderos se en lazaban como gra 
das , los unos debajo de los otros, y 
a l a r g a b a n prodigiosamente el camino . 
Oomo n n bien p a r a é l , á l a v e r d a d , 
P ierro t h u b i e r a podido tomar recta-
mente e l m á s corto, es decir , bajando 
á t r a v é s de los arbustos y las rocas , 
s in c u i d a r s e de los senderos. P a r a eso 
t e n í a exce lentes p iernas y no h a b í a n 
pasado t o d a v í a diez y ocho meses que 
se d e d i c a b a á ese ejercicio, por s u pro-
pio p lacer , en las m i s m a s c e r c a n í a s de 
S a i n t - L a o r e n t . ¡ P e r o M a r í a l M a r í a que 
le c a n s a b a t a n t a pena de l l e v a r l a de-
t r á s de s í , M a r í a no h a b r í a podido se-
guir le . E r a i n ú t i l p e n s a r en ello. 
— V a m o s , d i jo P i e r r o t , no l legare-
mos hoy a l c a m i n o r e a l . 
D e s p u é s , habiendo e x a m i n a d o el cie-
lo por todos lados, a ñ a d i ó : 
— S i n embargo , h u b i e r a quer ido no 
a c o s t a r m e e s t a noche en l a m o n t a ñ a . 
E n efecto, l a s n u b e s se a c u m u l a b a n 
m á s n e g r a s que l a noche anter ior . H u -
bo u n momento en que se v i e r e n vol -
tear en el a i r e a lgunos impercept ib le s 
copos de nieve. P e r o eso no d u r ó m á s 
que cinco minutos , y como s i el cres-
cendo de amenazas que c o n t e n í a e l cie-
lo hubiese l legado á s u punto c u l m i -
nante, todo p a r e c í a c a l m a r s e . Oomo l a 
v í s p e r a , l a cumbre de los picos se des-
p e j ó . P o r algunos c laros inesperados , 
n o t ó n n p á l i d o rayo de sol que d a b a 
u n t inte del icado a l azul verdadero de l 
c ielo entr is tec ido, y dijo P ierrot : 
ASÜNTOSJARIO?. 
L O S O B R E R O S Y E L M O V I M I E N T O . 
(Por telégrafo.) , s 
DI&RIO DELA. MARINA 
Habana. 
S a n Antonio de los B a ñ o s 6 de Febrero. 
Obreros de San Antonio" se adhieren 
movimiento económico; tomarán parte 
asamblea obreros Habana Juan Casanova, 
Antonio Casanova, Cano Cepero. 
E l Corresponsal. 
S U S T I T U C I O N D E 
F U N C I O N A R I O S J U D I C I A L E S 
H a b a n a 4 de Febrero de 1902. 
E l Gobernador M i l i t a r de O u b a , á 
propuesta del Secre tar io de J u s t i c i a , 
dispone la p u b l i c a c i ó n de lo s iguiente: 
1. L o s Magis trados Suplentes y 
Abogados F i s c a l e s sust i tutos que cu-
b r a n u n a p l a z a de propietario que se 
encuentre v a c a n t e por no haberse po-
sesionado a ú n de e l la el funcionario 
que deba s e r v i r l a , ó no haberse é s t e 
nombrado ó estar el propietario con l i -
cenc ia ó en c o m i s i ó n del servic io , ó 
sust i tuyendo á otro funcionario, ten-
d r á n derecho á percibir el sueldo as ig-
nado á d i c h a p laza s i la s u s t i t u c i ó n 
excedo de ocho d í a s , s in perjuicio del 
haber qus en s u fiaso corresponda al 
propietario. 
2. I g u a l , derecho y en los mismos 
caaos previstos en el a r t í c u l o anter ior 
t e n d r á n los J u e c e s Munic ipa le s c u a n -
do s u s t i t u y a n á los de P r i m e r a I n s -
tanc ia , de I n s t r u c c i ó n ó Oorrecc io -
nales . 
3' F u e r a de los casos comprendidos 
en los a r t í c u l o s anteriores , n i n g ú n fun-
cionario de la O a r r e r a Jad^oial que por 
v i r t u d de s u s t i t u c i ó n d e s e m p e ñ e p l a z a 
de superior c a t e g o r í a á la s u y a t e n d r á 
derecho á percibir otro haber que el 
que le corresponda por la p laza de que 
es t i tu lar á no ser, cualquier aumento 
de sueldo autorizado en cada caso por 
el Gobernador Mi l i tar , á propuesta del 
Seoretario de J u s t i c i a , quien h a r á d i -
chas propuestas en casos especiales . 
4. N i n g u n a A u t o r i d a d , sa lvo el Go* 
bernador mi l i tar , p o d r á nombrar fun-
cionarios interinos con derecho á suel-
do, sino en el caso de vacante absoluta 
de l a p laza ó cuando el propietario no 
percjba el haber á e l la asignado, ó per-
c iba menos, en cuyo caso el interino 
c o b r a r á l a diferencia que deje aquel de 
d i s t r u t a r de modo que en n i n g ú n caso 
el nombramiento de n n interino pro-
d u z c a aumento de gastos en la plan-
t i l l a del T r i b u n a l ú O ñ o i n a correspon-
diente. 
5. No obstante lo d ispuesto en el 
a r t í c e l o 3( F r a n c i s c o N o v a l y M a r t í , 
Pres idente de S a l a de la A u d i e n c i a 
de la H a b a n a , que se encuentra en la 
ac tua l idad en c o m i s i ó n en el T r i b u n a l 
Supremo completando el n ú m e r o de 
Magis trados de l a S a l a de lo ü i v i l , per-
c i b i r á el eneldo correspondiente al c a r -
go que d e s e m p e ñ e . 
6. E s t a O r d e n s u r t i r á sus efectos 
desde el d í a 10 del mea de E n e r o de 
1902. 
E l Ayudane Genera l , 
H , L . S O O T T . 
P E Ó R R O G - A . 
E l Gobernador mi l i tar de l a I s l a ha 
dispuesto que el seflor don E m i l i o 
Y a l d é s Sotooa c o n t i n ú e d e s e m p e ñ a n -
do, por dos meses y medio m á s , el c a r -
go ¿le abogado flsoal interino de la 
A u d i e n c i a de S a n t a O l a r s . 
S O B R E U N A D E N U N C I A . 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a ordenado l a i n s t r u c c i ó n de un 
expediente en a v e r i g u a c i ó n de los he-
chos denunciados por el preso, en la 
c á r c e l de A l a c r a n e e , Oipr iano B e y e s 
P laceres . 
E S C R I B I E N T E S . 
H a n sido nombrados escribientes 
del juzgado de I n s t r u c c i ó n de Oien-
foegos, don J u a n M. M a y n o l d í y don 
Manuel T a n j n l y B a n t e . 
B U Q U E D E Q U E R R A 
E l comandante del crucero de g u e -
r r a de la m a r i n a francesa Dugay 
F r o u i n , qne se encuentra fondeado en 
b a h í a , p i d i ó p r á c t i c o ayer tarde p a r a 
efectuar la sa l ida del buque á s u man • 
do. 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
Oon motivo de la oni icurrenoia de 
c a r r u a j e s a l P a s e o , en l a s p r ó x i m a s 
fiestas de O a r n a v a l , e s ta A l c a l d í a , c o -
mo en a ñ o s anteriores , y á fia de que 
sa observen el m a y o r orden y l a m a s 
perfecta h a r m o n í a , t iene á bien d i o t a r 
las s iguientes reglas: 
1? Todo c a r r u a j e que c o n c u r r a a l 
P a s e o , d e b e r á e n t r a r y s a l i r en l í n e a 
per la derecha y desde c u a l q u i e r a de 
las ca l l e s que cor tan las de P r a d o , ó 
sean Dragones , S a n J o s é , Neptuno , 
O o l ó n y S a n L á z a r o . 
2? E n a t e n c i ó n á que l a s ca l les de 
D r a g o n e s , A m i s t a d , R e i n a y P r í n c i p e 
A l fonso , son u t i l i zadas por e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o , á fin de e v i t a r los pel igros y 
perjuic ios que p u d i e r a or ig inar ia aglo-
m e r a c i ó n de c a r r u a j e s por d i c h a s ca -
l les , se dispone: que el P a s e o se l imite 
á la ca l le del P r a d o desde el punto co-
nocido por el " M a l e c ó n " h a s t a l a ca l l e 
de D r a g o n e s , á cuyo efecto se forma-
r á n dos filas de c a r r u a j e s , u n a qne 
part iendo desde el M a l e c ó n tome por 
el P r a d o a c e r a del T e a t r o T a c ó n h^sta 
D r a g o n e s , en l a que d o b l a r á n p a r a 
volver á P r a d o h a s t a el T e a t r o de P a y -
ret, s iguiendo por Z u l u e t a p a r a entrar 
de N u e v o en P r a d o por N e p t u n c ; y 
otra que p a r t i r á de D r a g o n e s y P r a d o , 
en sentido opuesto y en d i r e c c i ó n á l a 
P u n t a , s iempre por l a derecha a c e r a 
de l P a r q u e h a s t a S a n L á z a r o , donde 
v o l v e r á n por P r a d o h a s t a D r a g o n e s , 
punto de p a r t i d a y s iempre por l a de-
r e c h a . 
3? S ó l o p o d r á n c i r c u l a r por el C e n -
tro del Paseo, los c a r r u a j e s que v a y a n 
t irados por m á s de n n a p a r e j a de ca-
ballos, los enganchados á lo G r a n 
D a n m o n d , D e m i - D a u m o n d ó en tan-
das . 
3? T a n t o los ginetes como los c a -
rruaje s , s in e x c e p c i ó n a l g u n a , i r á n a l 
trote largo ó a n d a d u r a de l p a í s , que-
dando prohibido m a r c h a r con mayor 
ve loc idad en toda l a oarrera . 
4 ° S e prohibe en absoluto l a c i r c u -
l a c i ó n por el Paseo , de carros , carre -
tas y carretones , a ú n cuando v a y a n 
v a c í o s , a s í oomo toda c lase de c a r r u a j e 
que por s u suc iedad , deterioro ó mal 
aspecto, desd iga de l a c u l t u r a y orna-
to p ú b l i c o s . 
6° D e l mismo modo, se prohiba la 
concurrenc ia a l P a s e o de toda persona 
que bien á cabal lo , en c a r r u a j e ó á pie, 
ofenda l a moral p ú b l i c a , profiera frases 
incorrectas , se presente con trajes In-
decorosos ó qne t ienda á r i d i c u l i z a r a l -
g u n a i n s t i t u c i ó n . 
7? N i n g ú n v e h í c u l o n i a ú n los de 
propiedad p a r t i c u l a r , p o d r á en las ho-
r a s del P a s e o detenerse ó estacionarse 
en las puertas de las c a s a s por nin-
g ú n motivo, n i s iqu iera p a r a a g u a r d a r 
á los famil iares que deben ocuparlo, los 
qne p o d r á n hacerlo en l a e squina in-
media ta t r a v i e s a , en l a que- e s t a r á el 
o a r m a i e adosado á la acera» 
8? B a j o n i n g ú n concepto n i f orma , 
p o d r á n c r u z a r e l Paseo los c a r r u a j e s 
f ú n e b r e s , pues é s t o s , desde que em-
piece el Paseo , c i r c u l a r á n por las c a 
lies para le las á las que é s t e se v e r i -
que. 
S e recomienda con el mayor i n t e r é s 
la extr iota o b s e r v a n c i a de estas d i s 
posiciones á los S r e s . Ten ien te s de A l 
oalde y á la. P o l i c í a ; quienes como en-
cargados de s u cumpl imiento , d e j a r á n 
incureos en l a s m u l t a s o o r r e s p o n d i e n t e » 
á los que en a l g u n a forma las contra-
vengan, s i n perjuicio de ser detenidos 
y puestos á l a d i s p o s i c i ó n de l a Auto-
r i d a d competente s i a s í procediere . 
H a b a n a , F e b r e r o 5 de 1 9 0 2 . — E l A l -
calde , Garlos de la Torre . 
II Congreso Sanitario 
Internacional 
D e n t r o de nueve d í a s se i n a u g u r a 
esta r e u n i ó n de m é d i c o s entus ias tas y 
de cuyos prepara t ivos hemos venide 
informando á nuestros lectores desde 
hace a lgunos meses. L a s gestiones ex-
teriores ó interiores de l O o m i t é O r g a -
nizador h a n sido coronadas de l mejor 
é x i t o , pues bas ta leer l a l i s ta de traba-
jos que se a n u n c i a p a r a comprender 
que h a habido buen tino en la e l e c c i ó n 
de los temas y l a r e l a c i ó n de las per-
sonas que nos v ienen de l extranjero 
suplen c o n sus m é r i t o s á los que no ha-
y a n podido concurr ir . 
E l Gobierno , como en el anterior Oon 
greso, h a secundado en cnanto le h» 
sido posible e l esfaerzo de los encarga-
dos de l a obra m e r i t í s i m a de difundir 
las venta jas que el saneamiento trae á 
los pueblos y á l a soc iedad en ge-
nera l . 
L o s par t i cu lares á g e n o s á la medi-
c ina se h a n pres tado de l mismo modo 
l a a y u d a , c o l o c á n d o s e s i empre en 
pr imera l í n e a el s e ñ o r don B a m ó n P e 
layo que á l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n dei 
O o m i t é p a r a l l evar á su hermoso oen 
t r a l los congres is tas e x t r a n j e r o s c o i 
el fin de mostrar les l a m a n e r a de f u n -
cionar de una de nues tras dos prime-
ras i n d u s t r i a s h a ofrecido generosa-
mente rec ib ir los h u é s p e d e s con l a mis-
ma buena v o l u n t a d que lo hizo en ei 
anter ior Oongreeo. 
Sabemos que el P r e s i d e n t e de l O o -
m i t é se d i r i g i r á en s ú p l i c a a l s e ñ o r Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n p a r a iod icar l t 
la conveniencia de suspender las tareas 
de las c á t e d r a s de l a F a c u l t a d de M e -
d ic ina y Oienoias anexas durante lot 
d í a s de l a c e l e b r a c i ó n del Oongreso í 
fin de que puedan leer en é l s a s t r a b a -
os los c a t e d r á t i c o s inscr iptos p a r a e l k 
y puedan as i s t i r á é l igualmente s i k 
desean los d e m á s , a s í oomo los a lum 
nou de los ú l t i m o s a ñ o s que g a n a r á n 
concurriendo á estos actos l levando í 
sus frescas inte l igenc ias los concepto! 
de l a c ienc ia en n n a forma d i s t i n t a d< 
la de l a c á t e d r a , pero propic ia á inte 
resar favorablemente el e s p í r i t u de lot 
futuros profesores. 
c i ó n de los importadores , demos trando 
el S r . B a c a r í s e s , que en s u c a l i d a d de 
importador conoce mejor que n a d i e e) 
verdadero estado de los panaderos , p u 
diendo a s e g u r a r que no el posible qne 
aquel los c o n t i n ú e n expendiendo el pan 
á menos precio de ocho centavos l a l i -
b r a . 
E n N u e v a Y o r k , s iendo los E s t a d o s 
U n i d o s p a í s eminentemente productor 
de tr igo , y donde el saco de h a r i n a 
c u e s t a tres pesos, s i g u i ó dic iendo el 
m i s m o s e ñ o r , l a l i b r a de pan se vende á 
c inco cen tavos moneda a m e r i c a n a . 
M i e n t r a s que en l a H a b a n a son ocho 
centavos en c a l d e r i l l a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los panaderos 
se c o n c r e t ó á a sent i r á lo d icho por loe 
anteriores s e ñ o r e s . 
— Y o los he l l amado á ustedes p a r a 
v e r s i l l e g á b a m o s á nn arreg lo , dijo el 
S r . A l c a l d e ; pero s í el p a n no h a de 
vo lver á expenderse á los prec ios ante-
riores , no me queda otro remedio, por 
ahora , que ejercer u n a i n s p e c c i ó n m u y 
s e v e r a en las p a n a d e r í a s , o b l i g á n d o l o s 
á que la l i b r a de pan pese diez y se is 
onzas , y no trece oomo ustedes me di -
j e r o n a y e r que pesaba . 
Nos a legraremos que h a y a v i g i l a n -
cia y qne se cas t igue a l que de l inca , 
o b j e t ó el s e ñ o r B u s q u e t . 
B e s u l t a d o de l a conferencia: qne el 
pan c o s t a r á á ocho centavos l i b r a , pe-
ro en cambio p e s a r á diez y se is onzas , 
y no trece como h a s t a a q o í , s e g ú n con-
f e s i ó n de los mismos panaderos . 
S E S I O I I M I C I P A L 
D E A Y E R G, 
A las cinoo menos ve inte minutos se 
a b r i ó l a s e s i ó n , p r e s i d i d a por el 1er. 
teniente de a lca lde S r . B a r r e n a , oon 
as i s tenc ia de los s e ñ o r e s B 3 c h , Ponoe , 
A l e m á n , G u e v a r a , O ' F a r r i l l , Z i y a s , 
Meza, V e i g a y P o l a n c o . 
D l ó s e cuenta de u n a orden de l a S e -
c r e t a r í a de H a c i e n d a , diaponiendo l a 
d e v o l a c i ó n de tres mi l y pico de pesos 
cobrado de m á s á loa barat i l los de l a 
m a n z a n a de G ó m e z . 
S a a c o r d ó l a d e v o l u c i ó n d e cant ida-
des cobradas de m^s á d i s t i n t o s gre -
mios de l a p o b l a c i ó n . 
A las cinco y media e n t r ó el s e ñ o r 
T o r r a l b a s . 
A propuesta del s e ñ o r M a z a , se 
a c o r d ó s a c a r á s u b a s t a las obras p a r a 
la c o n d u c c i ó n del a g u a d e l O i n a l d e 
Vento a l barr io de A r r o y o A p o l o . 
A las seis menos diez e n t r ó el s e ñ o r 
Hoyos, h a c i é n d o l o poco d e s p u é s e l se-
ñ o r F e r n á n d e z Or lado . 
u a pres idencia i n f o r m ó a l O a b i l d o 
de l a neces idad que tiene el b a r r i o d e 
O a s a B l a n c a de n n a fuente p ú b l i c a . 
S e despacharon a lgunos expedien-
tes de poco i n t e r é s genera l y se l e -
v a n t ó , l a s e s i ó n . 
— ¡ V a m o s ! eso se arreg la . P e r o es 
igoal; quis iera que e s t u v i é r a m o s y a 
a l lá abajo. 
Y d i r i g i é n d o s e á M a r í a , le dijo: 
— S e ñ o r i t a , s e r í a preciso hacer un 
p e q u e ñ o esfuerzo. S i supiera i s que hay 
alguno qne nos espera. B i e n veis el 
camino. ¡ V a m o s ! E s a l l í donde debe-
mos l legar muy pronto. V e n i d , s e ñ o -
r i ta . 
P e r o l a desgrac iada no p a r e c í a com-
prender. L l e v a b a ese paso m o n ó t o n o 
y lento, poniendo n n pie delante del 
otro s in prec ip i tar s u movimiento. P i e 
rrot i n t e n t ó tomar la por l a mano p a r a 
l l e v a r l a m á s apr i sa ; entonces se resis-
t i ó y no quiso a n d a r m á s . F u é necesa-
rio emplear e l g r a n medio. B a j o la 
a t r a c c i ó n de l a c a n c i ó n , e l la se puso á 
c a m i n a r . P e r o pasados a lgunos ins-
tantes, se detuvo, se s e n t ó sobre una 
roca y m u r m u r ó : 
— ¡ E s t o y c a n s a d a , m n y cansada! 
G u a n d o se quejaba a s í , e r a que h a -
b í a l legado a l t é r m i n o de sus fuerzas . 
P i e r r o t lo s a b í a bien. L a noche h a b í a 
l legado, y dijo e l buen saboyano: 
— V a á ser necesario acos tarse a q o í . 
Y poniendo s u mano como n n a pan-
t a l l a de lante de sus ojos, b u s c ó c o n l a 
m i r a d a u n sit io favorable p a r a dormir . 
A q u e l l a r e g i ó n no p o d í a ser conforta-
ble. A derecha é i z q u i e r d a , a l Nor te y 
a l S u r , como á los d e m á s puntos car-
d ina les , no se v e í a m á s que u n a suce-
s i ó n de p e q u e ñ a s rocas mult i formes , 
en el in terva lo de las cuales bro taban 
las p lantas a lp inas de bastante var ie-
dad , y a c á y a l l á un poco de y e r b a que 
los carneros y las c a b r a s iban á p a s t a r 
s e g ú n toda l a apar ienc ia , porque se 
v e í a n las huel las de s u paso sobre l a 
t i erra , en la c u a l es taba introduc ido 
el c a s c ó div idido de sus patas . 
O t r a prueba de que los pastores lie 
v a b a n sus animales á ese Ingar , era 
qne á una corta d i s tanc ia , en n n pnn 
to abrigado del viento norte por u n a 
excrecenc ia del terreno, se l evantaba 
u n a o a b a ñ a de pastor. L a oonstruo 
c i ó n , por todos sus puntos rud imenta-
r i a , e ra de madera de abeto, apenas 
desbastada . A q u e l que se h a b í a oons 
t i t u í d o arquitecto h a b í a cortado en 
las a l turas cierto n ú m e r o de abetos 
nuevos, l a n z á n d o l o s por l a pendiente 
para que se detuv ieran a l l í . Oortar las 
ramas , ta l las los troncos en forma d e 
estacas punt iagudas , ta l e r a el t rabajo 
que h a b í a sucedido á esa pr imera ocu 
p a c i ó n . D e s p o é s le h a b í a bastado me 
ter en la t i erra las es tacas de m a d e r a 
teniendo cuidado de arreg lar una puer 
ta sobre uno de los lados. P a r a el te-
cho, puso otros arboles nnesvos , ten 
didos de t r a v é s sobre los primeros , 3 
he a h í todo. E n el interior el m o b i l i a -
rio c o n s i s t í a en u n a c a m a de follaje 
yerba. N a d a m á s . 
P i e r r o t se d i r i g i ó h á c i a aque l abrigo 
que no t e n í a n a d a de &nntuoso, pero 
qne en suma, v a l í a m á s que el abeto 
de l a noche anterior. Oomo s iempre 
M a r í a le s e g u í a maquinalmentoi Ouan 
E L " Ü B D . « 
Ayer, á las once de la mañana, fondeó 
en puerto, procedente de Filadelfla, el v a -
por noruego " U r d , " con cargamento de 
hierro y carbón. 
E L « O N T O N . " 
Con destino á Veracruz, sa l ió ayer el va-
por español "Onton," con carga de trán-
sito. 
G A N A D O 
De Mobila importó el vapor noruego 
"Europa," el siguiente ganado: 
Para F . Wolfe: 
26 vacas, 17 terneros, 5 muías y 18 ca-
ballos. 
Para J . W* Whitacre: 
35 vacas, 12 terneros, G toros y 14 año-
jos, 
&ctaai&a de l a üEtabaaa 
A y e r , G de F e b r e r o , se r e c a u d a -
ron en l a A d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $28 4 7 2 . 0 6 . 
LO DEL PAN 
A y e r tarde se entrev i s t aron oon el 
A l c a l d e M u n i c i p a l , y c o n c e j a l S r . P o n 
ce, las representaciones de las oasat 
importadoras de h a r i n a s , de los s e ñ o 
res G a l b á n , T r e l l e s y B a c a r i s e s , ei> 
u n i ó n del Pres idente y Secre tar io dei 
G r e m i o de p a n a d e r í a s , p a r a t r a t a r dt 
la c a r e s t í a del pan . 
H a b l ó del p a r t i c u k r l a representa 
do l legaron bajo aquel techo, qae poi 
fel icidad es taba deshabi tado , el ocoi 
dente se t e ñ í a de luces de un gr i s rosa, 
que no d e c í a n n a d a bueno y se v e í a 
un fragmento de sol , rojo tanto come 
un brasero, in ternarse con u n a rapidez 
s ingular , en la e spesura de u n a inmen-
s a nube de color pizarroso que cerraba 
el horizonte en l í n e a r e c t a de uno al 
otro extremo. 
L a n ieve s e r á p a r a m a ñ a n a ! — d i j o 
P ierro t t ranqui lo por que las otras 
partes del cielo e s taban c a s i despeja 
das , y con n n a r o n r i z a a g r e g ó : 
— M a ñ a n a , estaremos c e r c a de S a i n t 
L a n r e n t . 
Oomo se v é en todas las c a b a n a s , la 
puerta se a b r í a a l exter ior . P i e r r o t la 
t i r ó h a c i a s í , y a p a r t á n d o s e , con ese 
matiz de respeto que profesaba á Ma-
ría , dijo: 
E n t r a d , s e ñ o r i t a ; v e d a q u í n ú e s 
t r a posada de esta noche. 
E n esos detal les de l a v i d a corrien-
te, M a r í a se de jaba l l evar con grao 
doci l idad. 
P i e r r o t se d i r i g i ó al sit io donde es-
taban amontonadas las hojas que d e -
b í a n s erv i r de c a m a á l a j o v e n , las re-
m o v i ó a lgunos momentos p a r a darles 
m á s e spesura ó hacer las m á s suaves , 
lo mismo que lo h a b r í a hecho nna ma-
dre con l a c a m a de s u n i ñ o . D e s p u é s 
s a l i ó n n instante y se a s e g u r ó u n a vez 
m á s de que el tiempo no p o d í a inquie-
tarle. E l c r e p ú s c u l o h a b í a invad ido 
las hondonadas y la sombra se eleva-
L A OAÜSA. D B O O R R B O S 
L a v igés ima quinta se i i óa del juicio oral 
de esta causa se efectuó ay^r, habiendo 
comenzado á la una manos diez minutos de 
ia tarde. 
Se leyeron las declaraciones de los testi-
gos siguientes que no comparecieron: 
Frederlck S m i t h — E r a socio de Ñ e e l y en 
la fábrica de ladrillos. Por indicación de 
iNeely se admit ió á Rich en la compañía . 
Al poco tiempo se separó de la sociedad, 
porque Rich y Neely no tenían los recursos 
euñeientes. 
Stanley L . Conidio. — Empleado del 
:<North American Trust.» E l Departamen-
to de Correos tenía depositada la calderi-
lla en dicho establecimiento de crédito . L a 
oalde illa se vendió; pero no r e c u é r d a l a 
cantidad, ni el tipo da la venta. 
Alfredo H . Swayne. — Empleado del 
"North American Trust».—Veía á menudo 
en dicho establecimiento á Rathbone, quien 
iba á cobrar loa cheques de sus sueldos. No 
sabe á que tipo se vendió la calderilla de 
Oooreos, ni lo que se hizo con su producto. 
Maxfield B . Sniviley.—Tesorero de la 
"West Indian Fruitt Comp m y . » — N e e l y te-
nía 125 acciones por valor de 1^,5 JO pesos. 
Luego traspasó una á Rich y laa otras á 
du f a m i l i a . 
Howard E . Rank.—Cajero del ' 'Central 
Banck de New York «—Desde 1? de Enero 
de 1899, Neely depositó varias cancidadea. 
E l Banco de Muncie cablegrafió al en que 
está empleado el declarante, para que en-
tregara á Neely los 20,COO pesos que se le 
exigían como fianza. 
A petición del Fiscal , señor Hóvia, com-
pareció nuevamente el testigo Albert J . 
Xamten, ratificándose en su mcinlfestación 
de haber indicado á Rathbone que le exi-
giese á Neely una fianza de cien mil pesos 
y que apesar de ello solo prestó treinta 
mil. 
Rathbone nombró una comisión compues-
ta de Bristow, Thompson y el declarante, 
para determinar la fianza. L a comisión 
opinó que la fianza debía ser de cien mil 
pesos. 
Así que terminó el preesdente testigo, 
el procesado Rathbone expuso que deseaba 
hacer una aclaración consistente en que la 
Comisión expresada, fué nombrada para 
informar sobre los giros postales. 
Luego se leyeron las declaraciones de los 
testigos que á continuación se expresan: 
Cari A. Spillker, Presidente d d Banco 
Nacional de Muncie. Neely tenía allí una 
caja especial para guardar documentos. E l 
declarante recibió varios paquetes certifi-
cados que desde la Habana le dirigió Nee-
ly, uno de los cuales contenía 13.000 pesos 
en efectivo. Dichos paquetes los guardó 
en una caja especial. Cuando el Banco le 
ordenó por cable al de New York que le 
entregara á Neely los 20.000 pesos de la 
fianza, tenía éste 33.000 pesos depositado?. 
W . D . Kutz , tenedor de libros del Banco 
Nacional de Muncie-Neely había he3ho 
varios depósitos en dicho establecimiento. 
E n 12 de mayo de 1900, tomó el saldo de 
12.000 y pico de pesos. 
Seguidamente el procesado Rathbone 
presentó al tribunal la orden1 nombrando á 
la Comisión para informar sobre ,1oa giros 
postales, que se l eyó , así como ol informe 
emitido por la misma. 
A solicitud del doctor González Lanuza, 
comparec ió nuevamente el testigo P. H . 
Bristow, quien dijo que no r e e o í d a b a que 
la Comisión recomendara á Rathbone que 
Neely debía prestar una fianza de cien mil 
pesos. 
Después se leyeron las declaraciones de 
los testigos'siguientes: 
Ross H. Cowan, sócio de la "Neely P r i n -
ting Company." E s t a compañía se v e n d i ó 
en 13.000 pesos, tres mil al contado y el 
resto en una hipoteca por pagarés de á mil. 
Neely traspasó su parte á una Manufactu-
ra de Chicago. L a "Neely Printing C o m -
pany," tuvo negocios á nombre de Cowan, 
con el Departamento de Correos. E l de-
clarante recogió obligaciones de Neely con 
las utilidades de es3s negocios. 
Harry L . Ritchie. — Fué junto con Nee-
ly hasta Nueva York.y no vió en el equipaje 
de és te el libro Mayor, ni estaba enterado 
de los fraudes. 
A las tres se concedió un receso, r e a -
nudándose la sesión á las cuatro menos 
veinte minutos. 
Se leyeron las declaraciones de los testi-
gos signientee: 
Lawrence Lethermam,— Inspeccionó v a -
rias oficinas de Correos de Cuba. Neely es-
peculaba en el cambio de la plata española 
que enviaban los Administradores de Co-
rreos del interior á la oficina de Rentas. 
Johnson Q u i n — D u e ñ o del hotel " E m p i -
re" de Nueva York. L a cuenta de gastos de 
Rathbone la p a g ó él ó su secretario y com-
prendía los gastos de ambos únicamente. 
Sara D . Rathbone.— Empleada del De -
partamento de Correos de Washingtoa. Su 
hermano E . G . Rathbone le debía tres mil 
pesos, que le p a g ó en diferentes plazos con 
sus intereses. 
James N. Tyner—Procurador General de 
Nueva York. Tuvo una entrevista con Rath -
bone p a r a l a redacción del Código Postal. 
Charles L . Smith.—Administrador Gene-
ral de Correos de los Estados Unidos. Reco-
noce haber escrito cnatro cartas oficiales en 
las que conoeoía á Rathbone sucesivamen-
te 4.000 pesos de sueldo, 5 pesos de dietas, 
aumento del sueldo á 6.500 pesos y la casa. 
Terminada la prueba testifical propuesta 
por el Ministerio Públ i co , se procedió á la 
práctica de las propuestas por los defensores 
de los procesados. 
Se leyó la declaración del testigo J . Ped -
dicort, presentado por el doctor González 
Lanuza, en la que manifiesta que hizo un 
viaje á Cuba, llamado por Rathbone, para 
ocupar el empleo de Abogado Consultor del 
Departamento de Correos, que después no 
aceptó. 
A las cuatro y treinta y cinco minutos, 
se levantó la sesión para continuarla hoy 
á la hora de costumbre, x 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A I I O Y 
TEI3UNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de queja en juicio ejecutivo se-
guido por don Francisco P.elaez contra la 
sociedad de Salas é hijos, sobre pesos 
Ponente: Sr. García Montes..—Fiscal: so-
ñor Travieso —Letrados, L d c s . López y 
Zayas, 
Recurso de queja en juicio ejecutivo se-
guido por dan Antonio Méndez contra doña 
María Luisa Z a j a s en cobro de pesos. — P o -
nente: Sr. Betancourt. Fiscal; Sr .Travieso 
Letrado; Ldo. Pina. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos seguidos por don Pedro Eloze-
gal contra doña Juana Dihigo, sobre nul i -
dad de actuaciones en nn juicio ejecutivo. 
Ponente; 8r. Betancourt. Fisaal: Sr. T r a 
vies. Letrado; Dr. Montero. 
Secretario. Ldo. R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casac ión por infraccióa de 
ley, establecido por Gabriel Morales, en 
causa por estafa. Ponente: Sr. G a s t ó n . 
Fiscal: Sr. Vias. Letrado, D r . Remírez . 
Secretario, Ldo- Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco Rome-
ro Castro contra don Antonio Carri l lo y 
ot'os, sobre cumplimiento de contrato. Po-
nenta: Sr, Edelman. Letrados: Dres . P á -
rraga y R e m í r e z . Procuradores: s eñores 
Sterling y Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Autos segaidos por don Ramón M e n é n -
dez contra don Joaquín Cuevas, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. T a p i a . Letrado: L i 
c e n c i á d o ' A l v a s s í s . Procurador: Sr. Perelra. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, L d o . Almagro. 
JUICI0S~0BALE3 
Seooión primera: 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversa-
ción de caudales del Departamento de Co-
rreos. 
Sección segunda: 
Contra J o s é M. Arredondo, por estafa. 
Ponente: Sr. Va ldés Fauly . Fjecal ; Sr . Por 
tuondo. Defensor: L d o . Guira l . Juzgado, 
del Oeste. 
Contra J o s é Molina P a d r ó n y otro, por 
hurto. Ponente: Se. Monteverde. F i saa l : 
Sr. Portuondo. Defensor; Ldo . P o ó , J u z -
gado del Oeste 
Contra Andrés N ú ñ e z , por rapto. Ponen 
te: señor O'Farr i l l . Flsoal , señor Valle. D e -
fen'or, Ldo . C a s t a ñ j s . J u z g a d ' , de G ü i -
nes. 
Secretarlo, L d o . Moré. 
Sala provisional: 
Contra Francisco Romero, por lesiones. 
Ponente, señor Azcárate . Fisfal , señor S á n -
chez Fuentes. Defensor, L d o . Pasoual. Juz 
gado, d e l E j t e . j 
Contra José N. D íaz y otro?, por h u r t j . 
Ponente, señor A z c á r a t e . F i s c a l , s eñor 
Sánchez Fuentes. Defensores, Ldos. R o -
dríguez Cadavid, Pascual y Lazcano. J u z -
gado, del Este . 
Secretario Ldo Ramos. 
Oa por segundos . A l g u n a s c u m b r e s 
r e c i b í a n muy lejos u n a luz p á l i d a que 
se detenia , d e s p u é s i b a d e b i l i t á n d o s e 
pooo á pooo h a s t a que el d i a , v e n c i d o 
por las t in ieblas , h a b í a d e s a p a r e c i d o 
por completo, no dejando m á s , en las 
lejanas l í n e a s del poniente, que un co-
lor menos negro. 
— P a s a d o m a ñ a n a , ó m a ñ a n a q u i z á s , 
nos acostaremos en n u e s t r a c a s a , dijo 
Pierrot , quien fat igado y y a s o ü o l i e n 
to, p e n e t r ó en la c a b a ñ a . 
M a r í a no lo h a b í a esperado p a r a 
acostarse . E x t e n d i d a sobre l a s hojas, 
d o r m í a profundamente , consiguiendo 
as í un ins tante de fe l ic idad y de quie-
tud en el s u e ñ o que es el ú n i o o amigo 
del pobre. L a s cosas, por o tra parte, 
pasaban a s í todas las noche?. P i e r r o t 
á s u vez se a c o s t ó , no lejos de l a puer-
ta, d e s p u é s de haber tenido l a precau-
c i ó n de c e r r a r l a t a n completamente 
como e r a posible. 
L a h a b i t a c i ó n no t e n í a n n a tempera-
t u r a agradable . L o s troncos, bastante 
mal unidos, d e j a b a n p a s a r e l v iento 
colado, j u g a n d o en el in ter ior y ha-
ciendo voltear u n a hoja ó u n a y e r b a 
del lecho que o c u p a b a M a r í a . E s t á 
c laro que el pastor á quiense d e b í a ese 
albergue no h a b í a concebido m á s que 
una idea bas tante r e s t r i n g i d a de l bien 
estar , por que le h a b r í a s ido m u y f á 
ci l ooupar sus ocios re l lenando con 
musgo los in ters t i c ios por donde en-
t r a b a el v iento con d e m a s i a d a f a c i -
l idad , 
5o—Sueño de axor después del 
baile ClU 
6?—Eepeodia H ú n g a r a vtvo. 2,. Lieit, 
Tercera parte :Ĵ m 
7?—Carolina (Danza á solo ' • 
para contrabajo ejecntada 
por eu autor Cortil 
8 ? — E a Sourdine (serenata pa-
ra cuarda) Tellí| 
9o—Gran Jota de la ópera "Do-
lores" Bretto. 
L a s noches mnsioaU-^ de T« 
const i tuyen un verdadero aoM 
-miento de n u e s t r a v ida artística 
P o c a s ooaeioacs oomo éstapÉ 
presentarse á los amantes de U K 
m ú s i c a de d i s frotar de las velada» 
del ic iosas oomo las qaa actaslufi 
v ienen ofreoiondo los oé'ebresooM 
t i s tas cata lanes . 
C r í t i c o tan autorizado oomo el t 
maestro don S e r a f í n Ramírez, yíl 
b r á n visto nuestroa lectores, por eli 
t í o u l o que a p a r e c i ó ayer en la edk: 
de i a tarde, que no tiene para ese? 
po de modestos y valiofusirjos anii; 
m á s que elogios y parabienes. 
L U I S A . — U n vale , oon estetíli 
a c a b a de edi tar el joven EoriqueG 
t a r d i . 
E s t á dedicado á la h i ja del 
W o o d , L u i s a , l a t iorna oabaniU 
Oomo c o n t e s t a c i ó n á los ejemplv 
que r e m i t i ó á Pa lac io , el Sr. Gotti 
ha rec ib ido u a * o s r t i del eeoreti 
p a r t i c u l a r de Mr. Wood en la qaei 
p n é s de d a r l e las grac ias por 
Qora ded ica tor ia le dice, por m 
de l a genera la , qne tenrlrá ésta mili 
placer en oir el va l s L u i s a "en OM 
se afine el p iano de Palacio, qH 
actua lmente en un estado deplorabli 
U n poem! 
A L B I S U . — L a Bohemia hoy en i 
b i so . 
Q u e es oomo decir la ó p e r a de mi 
en noche de moda. 
Miel sobre hojnela. 
Oon e l papel del poeta Rodolfo' 
la bel la de l ioa la p a r t i t u r a de Paos 
h a r á BU primera p r e s e n t a c i ó n ai 
nuestro p ú b l i c o el tenor P i e t r o Bei 
I l in i . 
L o s papeles restantes de L a Bi 
m i a e s t á n repartidos de esta suerte 
Mimi Sra. Flora Att 
Musetta Sea. Baatriz Pru 
Marcelo, pintor Sr. Salvatore Vk 
Schaunard, músico...k id . Pietro Bugaai 
Callini, filósofo id. Italo Piccfii 
á l s i n d c r o } a„ n TT- I'3 
Rearnit s br- C- VlmtW 
Paspignol • Sr José Rey 
M a ñ a n a , J J X Tosca, por el ta 
D ' O c t t a v i y e l domingo gran matU 
con A i d a . 
O E N T R O G A L L E G O . — A u n q u e han 
la fecha n a d a 00 nos dico oüoialmeíli 
creemos no e s tar equivocados alst 
g u r a r que el Centro Gallego célete 
m a ñ a n a , s á b a d o , en lugar del doÉ 
go, s e g ú n lo acostumbrado, el ptin 
bai le de m á s o a r a a de la serie qae lies 
en proyecto l a r i c a y prestigiosa eoé 
d a d reg ional . 
O s t á o u l o s invencibles , segftn aeu 
dice , parecen oponerse á la eeleb 
c i ó n de este bai le el domingo de 0» 
n a v a l . 
Nos apresuramos á asojer elramii 
en o b s e q u i ó de los seüorea m m i i 
Oentro Gallego y dispuoe^os ^ reotii 
s i e s tamos m a l informados. 
C¿ue no lo creemos. 
L A S O L E E . — O f r e c e hoy en fanoiii 
de g r a c i a , en el teatro donde es reís 
de l a g r a c i a , l a s e ñ o r a Rosario Soler. 
T r e s obras que dan siempre apta 
sos á l a beneficiada,llenaa elprogrami 
V a n en este orden: 
1? Bovquet Nacional. 
2? Certamen Nacional. 
3o L i buena sombra. 
L a Soler cuenta con generales eía 
p a t í a s entre nuestro pábiíco, 
B u e n a a r t i s t a y coa tofjo el airei 
toda l a s a l de la andaluza tierra, a 
n a t u r a l que á su paso, en la esasm 
como en l a vida, no encuentre mi 
que admiradores . 
A c u d i r á n é s t o s hoy en masa á Pa; 
re t p a r a rendir á la bella y snjestifi 
Oharito Soler el debido tributo de ai 
s i m p a t í a s . 
L o s B A I L E S D E TAOOJÍ .—El üam 
v a l , s in los bailes de Tacón, perderli 
p a r a l a gente alegre y, en general,]» 
r a los amigos de la danz^, aao deesi 
a t r a c t i v o s principales. 
P e r o no s n c e d e e á a á f . 
F i e l á u n a tradicional ooatumbti, 
T a c ó n a b r i r á sus puertas este aüopi 
r a festejar con eua clásicos bailes d 
re inado de la careta. 
R o m p e r á el foego el baile del domio 
go seguido do los {^ae se ^naasiaapi 
r a e l luoea y mártaa de OWÜBV»! I 
los suces ivos d í a s de L Í Ptíiaís, FÍÍJH, 
S a r d i n a y F i g u r í n , 
T o t a l : siete bailes. 
P a r a tedos han sido contj^tadaala! 
p r i m e r a s orquestas de Valenínelai 
F é l i x O r n z , q a e ^ t u r n a r á n cada mÉj 
hora , haciendo porfiado derrocha di 
s u s respect ivos repertorio.s, en la iú 
de nues tro primer teatro. 
E n ' e l patio e s t a r á , para losafioiom-
dos á po lkas , mazurkasy twost̂ m 
n u t r i d a b a n d a . 
L o a bai les de T a c ó n , que de eüoB 
e ñ o v i e n e n d i s t i n g u i é n d o s e por elor 
den que en todos reaplandeos, estll 
l l a m a d o s á ser uno de los m48 alen 
recuerdos del O « n a v a l de 1902. 
L I M O S N A . — P a r a la pobre MaríaEt 
bles nos h a hecho entrega de un M 
p l a t a " n n a devota de la Virgen." 
D á m o s l e , en nombre de la deaval 
a n d a n a , las m á s expresivas 
E L G E A N O O T E T O E S P A Ñ O L . — A pe-
t i c i ó n del p ú b l i c o se repi te e s ta noohe 
el p r o g r a m a de l p r i m e r concierto con 
que se p r e s e n t a r o n e a l a e s c e n a de 
T a c ó n los notables profenores que 
componen el G r a n Octe to E s p a ñ o l . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
Pr imera parte 
1?—Mlgnon (Oberturo) A. Thomas 
2?—María Luisa (gavota para 
cuerda) , Echevarría 
3?—Erwinn (concierto para c la-
rinete por el Sr. Vxadayol). Meister. 
Segunda parte 
4?—Souvenir de Haydn (con-
cierto para viol ín por el Sr. 
Ruíz) Leonard. 
L A N O T A F I N A L . — 
U n hombre anciano y aohaoason 
desea c a s a r s e , se acerca á uaa seDon 
j o v e n y g u a p a y lo dice ooaaalamerlt 
— S e ñ o r a ¿ t e n d r í a usted inooo» 
n iente en ser mi v iuda dentro deow 
tro ó c inco mesesf 
T o s . — E i qne tome ana vez eiPírii 
r a l de L a r r a z á b a l para ioacatarroa,» 
t o m a r á otro medioamecto; con BQU 
se^ c u r a n rad ica lmente , por cróaiia 
que s e a n . 
G R A N P U R I F I O A D O B d e l a u H 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a s á t B 
el d e p u r a t i v o y temperante delaaa 
gre por exce l enc ia ; no hay nada meja 
D e p ó s i t o : B i o l a , 99. Farmaci) y Dtu 
g u e r í a " S a n Ju i ián . , ,—Habana . 
P e r o eso no i m p e d í a á los dos viaje* 
ros e l c o n t i n u a r s u s u e ñ o . A d e m á s , en 
breve y p a r a s u d e s g r a c i a , el d e s p i a d a -
do des t ino i b a á co lmar los v a o í o s y t a -
piar l a c a b a ñ a de n n a m a n e r a t a n r á -
p ida oomo i n e s p e r a d a . 
H a c i a l a s nueve , u n a l u n a s a n g r i e n -
ta a p a r e c i ó d e t r á s del pioo de l D i e n t e , 
y s u b i ó ' m n y pronto en medio de vapo-
res que p a r e c í a n a scender h a s t a e l z é -
nit . L u e g o la enorme nube, d e t r á s de 
la c u a l se ocu l taba el sol poniente, s u -
bió h a s t a lo m á s alto del cielo, y v e l a n -
do brusoamente l a l u n a , se p r e s e n t ó 
oomo u n a m a n c h a de aceite sobre el 
firmamento, ante l a c u a l todas l a s ola 
r idades desaparecen . A l g u n o s m i n u t o s 
m á s t arde todo e s taba negro, y se h a -
b r í a podido v e r b a i l a r en l a a t m ó s f e r a 
menudos punt i tos b lancos , que a s c e n -
d í a n , d e s c e n d í a n , s a l t a b a n , r e b o t a b a n 
y c a í a n oou u n a f a n t a s í a e x t r a ñ a . 
E r a l a n ieve que comenzaba, á c a e r . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , no d e b í a l i m i t a r s e 
á esos impercept ib les v a p o r e s con den-
sados. P a s a d o s ve inte m i n u t o s da se-
mejante m a r c h a , l l egaron i n n u m e r a -
bles y enormes copos, a b a t i é n d o s e en 
g r a n c a n t i d a d sobre l a t i e r r a , qae cu-
br ieron en a l g u n o s i n s t a n t e s de u n a s á -
b a n a b l a n c a que i b a e s p e s á n d o s e oon 
u n a prodig iosa y temible rapidez . D e s -
p o é s , c u a n d o se hub iera podido oreer 
que l a d e n s i d a d del f e n ó m e n o meteoro-
l ó g i c o no h a b r í a debido a u m e n t a r , se 
r e d o b l ó l a v io lenc ia . A l mismo ü e m p o 
no viento de ana extraordinaria AÍO-
l enc la , se puso de su parte, y u ¡ S | 
pantosa tempestad de nieve oayógoti 
ese p a í s atormentado. Lo-, copgsparf. 
c í a n e s trecharse los unos o o ó f H 
otros p a r a c u b r i r m á s prontamenta li 
t i e r r a . 
B o c a s , p lantas y arbastos, desapu» 
c ieron m u y pronto bajo un Bailan 
uniforme y p é r f i d o . Y ese tapiz blaim 
s u b í a , s u b í a s in üesar. Además, co» 
si no h u b i e r a n sido bastantes los ooji 
que d e s c e n d í a n regularmente de .i 
a l t u r a s , e l v iento amasaba á m gnií 
montones imprevistos eobre la pequ 
ñ a c a b a ñ a y contra el pliegue del ! 
r r e n o a l c u a l estaba squél la adosadi 
P i e r r o t y M a r í a eontianaban doi-
miendo. L a a corrientes de aire qne» 
c o n t r a r i a b a n un momento antes eoi 
in ter ior de la oheza, no penetraba 
m á s qne por las partes ai taa de las pa-
redes. Todo á lo largo, ea efeotó^aiÉ 
ve h a c i n a d a s u b í a . É l techo estaba(|| 
bierto. U n poco rnáp, é iban á qnedat 
completamente resguardados. Eso di-
r é toda l a noohe incesantemente. I 
fueron en su lecho tan bien envuelíoí, i 
que h a c i a l a s cuatro de la madragaia, 
cuando l a tempestad llegó á su máxi-
m u m de v io lencia , prodooiendo acá y 
a l l á en torno suyo efectos terribles, DD 
oyeron ni los rugidos del viento, qífl 
h a c i a estremecer la montaña. La nieve 
h a b í a hecho alrededor snyo nna tapa 
de a l g o d ó n en rama que interceptaba 
todos los m i d e s y los tenía 
de l cesto de l mundo. 
J 
Seccl ftp. I M i P i M a l 
la ocasión la pintan calva. 
gCuandolo que se come cae en el e s t ómago 
como plomo y cansa llenura y snma moles-
tia; cuando hay agruras, gases y ocupación; 
cuando duele el vientre; cuando hay estre-
ñimiento ó diarrea; cuando falta el sueño 
en la noche y sobra por el día; cuando hay 
displicencia, disgusto, mal humor; cuando 
por desórdenes digestivos se v a debilitando 
el organismo de tal manera que el m á s m í -
nimo ejercicio causa gran cansancio y fati-
ga; entonces deben tomarse las Pildoras 
del doctor Richards. 
Estas Pastillas "hacen las veces de un 
estómago sanos" digieren los alimentos, co-
rrigen todos los desórdenes del aparato di-
gestivo, hacen que desaparezcan las "agru-
ras" el es treñimiento , la ocupación del 
estómago, etc. devuelven las fuerzas y c a r -
nes perdidas y * 'convierten el es tómago de 
tirano en sirviente." 
£1 origen de la fuerza y de la vida es la 
nutrición perfecta. Cuando hay dispepsia, 
solamente se recibe nutrición de una peque-
ña parte del alimento. E s a falta de nutri-
ción se manifiesta bien pronto en forma de 
palidez, ex tenuac ión , debilidnd, anemia, 
Todos los tónicos habidos y por haber, no 
pueden remediar la dificultad, mientras 
cont inúa la enfermedad del estómago. 
L a s Pastillas del doctor Richards para la 
dispepsia y d e m á s enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, digieren los alimentos, y 
facilitan la nutr ic ión. Damos á conocer á 
cont inuación uno de los muchos ejem píos . 
E l Sr . Pedro Gattorno, vecino de la calle 
de Cuba n ú m . 62, en Santa Clara, nos hace 
una interesante narración de la cura obte-
nida por un amigo suyo después de largo 
tiempo de sufrimiento: 
" A mediados del próximo pasado Junio, 
dice, tuve necesidad de hacer un viaje á 
Cienfuegos, encontrándome en aquella ciu-
dad á mi buen amigo don Arturo Acosta, á 
quien hacia largo tiempo no vela. Trabajo 
me costó reconocerlo, pues tal era la dema-
cración de su semblante, que no conservaba 
rasgo alguno de su anterior fisonomía. L e 
Interrogué ocerca de la enfermedad que le 
aquejaba y me dijo que padec ía de dispep-
sia hac ía ya tiempo. 
E n vano, me dijo, he ensayado con cuan-
ta medió lo a me han recetado, sin que nin-
guna de ellas me haya dado algún resultado 
provechoso, pues si bien con alguna obtuve 
mejoría, esta era momentánea , porque des-
p u é s volv ían los dolores con mayor inten-
sidad que antes. * 
Compadecido de tantas desdichas, y cono-
ciendo práct icamente el valor curativo de 
las Pastillas del Dr. Richards en las enfer-
medades del e s tómago é intestinos, por to-
da respuesta, me despedí de él, volviendo 
al poco rato con un pomo de dichas pildo-
ras, adquiridas en la farmacia del l icencia-
do Silva, en Cienfuegos, y se las entregué, 
recomendándole las usara con regularidad 
y ciñéndose á las instrucciones. 
Terminados mis asuntos en Cienfuegos, 
regresé á esta ciudad, recibiendo á los vein-
tlcioco días una carta deleitado amigo, se-
ñor Acosta, dándome cuenta de estar cura -
do de aquella terrible dispepsia, con el uso 
de las Pastillas del Dr . Richards que yo 
le había recomendado, y de cuya carta 
copio los párrafos que al mérito de las P a s -
tillas se refieren. 
"Cuando recibí de tus manos el frasco de 
las Pastillas salvadoras t e n í a ya perdida la 
fe en todas las medicinas, pero me decidí á 
tomarlas como úllicoa prueba. 
T u recordarás que me quejaba de dolores 
tan fuertes de cabeza, que me creía á veces 
mi cerebro estaba próximo á estallar por la 
intensidad de estos dolores: un abatimiento 
y tristeza tales se habían apoderado de mi 
ánimo que me era imposible trabajar para 
el sostenimiento de mi anciana madre. 
Gran pesadez en el e s tómago y atroces do-
lores en el vientre, aumentaban mis pade-
cimientos. 
Empecé con las Pastillas siguiendo las 
instrucciones del prospecto adjunto al po-
mo, y al terminar el contenido del tercer 
frasco, ya había experimentado bastante 
mejoría; quedando completamente curado 
con dos pomos más . He rejuvenecido como 
por encanto, recobrando mi antiguo y buen 
humor, como con gran apetito y digiero 
perfectamente. 
Tengo especial gusto en hacer á ustedes 
presente este resultado obtenido con el uso 
de sus Pastillas del doctor Richards, auto-
rizándoles á que den publicidad á esta c a r -
ta, como ejemplo y consejo para los que s u -
fren de esa terrible enfermedad que se l l a -
ma dispepsia. 
Soy de ustedes atento seguro servidor, 
Pedro Gattorno 
Santa Clara 20 de Junio 1901. 
Iglesia de la Merced 
E i los dial de Caruava , 9. 10 j 11 del oorriente 
estará expuesto el S int íé lmo Bsorsmsnts darsnts la 
Misa cantada de las o abo, 7 se r e s a m r á después de 
la miia. 
A las cinco de la larda se m a n i f ^ t a i á da nuevo 
8. D . M. se retará el Santo Bosario j ejeroiciot del 
Triduo, t ermln ínJosé con la bendición j reserva 
del S int í s imo Saoramcnto. 913 3-7 
Muy Ilnstre Archic«ffádía del 
Santísimo Sacrameoto erigida en 
la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadulupe. 
Debleado ffectuarse, sagúa previenen los E e t i t u -
tos, la festividad del Ci-ra val, que comenzará el 
próximo domingo 9 del ooiriei'te, con misa á las 
oobo j media de la mañana, v exposic ión de S. D . 
M. , atf como lo« dos días sleaifiiteeB, se inv ta á los 
Cof.'bdea at rtfárido acto por ceta aedio, en cum-
plimiento d» lo ettatuMo. 
Habana, Febrero 3 de 1903.—Vto. Bco. E l K e s -
tor, > ntonio 1 vez M o r * — m g j e r e t í r i o , A m -
brosio L . Pere'ra c 261 4-8 
CENTRO ÁSTORIANO 
Sección áe Eecreo 7 Adorno. 
SECRETARÍA 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó oekbrar cuatro grandes 
bailes d« di fraies y una matiaóe infantil, que ten-
drán tfaoto loa diaa 9, I I , 16 y 23 del corriente mes; 
•e anuncia por eit) medio para conocimiento de los 
aeQerei asociados. 
E s requisito indispensable para tener derecbo á 
la entrada, sin distinción de personas, la exb'blolón 
del recibo del presente mes á la Comisión de puer-
tas. 
No se admitirán comparsas qae no sean f ó r m a l a s 
de señores asoc ía los . 
E s de absoluta necesiiad quitarse por ooirpleto 
el antifiZ ante la Comisión en e! gabinete de raco-
nooimiento. 
Queda probibida la entrada á toda máscara cuyo 
disfraz no responda á la desenoia y cultura de esta 
Sociedad, sin distinción desex i ni calidad de socio. 
L a Oomfslón podrá retirar de los salones á toda 
persona que considere inconveniente, sin explica-
ciones de ninguna oíase, ooms lo previene el ar t . 
1S del Reglamento de esta S e c c ' ó a . 
N O T A . — N O H A Y I N V I T A C I O N B ? . 
L a entrada será por la puerta principal y la sal i-
da por la de Zalueta. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y los b&iles em-
pezarán á las nueve. 
Habana 6 de febrero de 1902.—El Sjorekr lo , 
Eduardo García. c 271 4-7 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Debiendo precederse & la fabricación de dos pa-
bellones en el Sanatorio "Covadorga", Cerro c ú -
mero 659, para dedicarlos á hldrote iápia v Uva^e-
ro á vapor, el señor Presidente general ba dis-
puesto sacar á pública subasta la ejecuo'óa de las 
expresadas obras, convocándose por este medio á 
concurso de licitadores. 
P a r a concurrir á dicha subasta es requisito indis-
pensable oefiirse al expediente formado por la D i -
reoiíva, que lo eonstituyen planos, memorias y 
pliegos de condiciones facultativas y económicas, 
cuyo espediente estará expuesto en la Secreta-
ría del Centro y á disposición de los licitadores 
basta las diez de la mañana del día de la subasta, 
debiendo efectuarse ésta á las dos de la tarde del 
día 12 de los corrientes en el salón principal de se-
siones de esta Asoolac 6a. 
L a s proposiciones se h a r á i en pliegos cerrados y 
serán nulas aquellas que no se ajusten al modelo 
contenido en el expediente. 
HabanaS de Febrero de 1932.—El Sjoretarlo 
Interino Fructuoso Blonda. 
C 2 J 7 ^ 9a-8 8d- l 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Jauta D i r e o t l w y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Bsglamento de l a So-
ciedad, se oita á los señores socios para l a primera 
Junta Eeneral ordinaria correspondiente al año de 
19 2, que se llevará á efecto en los salones de este 
Centro el domingo 9 del próximo mes de febrero á 
las doce del dia, por no ser posible ver ñsar esta 
acto el primer domingo del referido mes, como de-
termina el Beglamento. 
E n esta Junta, quase oelsbrará cualquiera qua 
sea el número de coacurreutes, se dará lectura á la 
Memoria anual, prooe l i éadose acto seguido á la 
eleoeióa de los señaras que ban de constituir la 
Junta Directiva para el año de 1902 á 1903, atí co-
me la Comisión de Glosa que ba de examinar la ad-
ministración y cuentas correspondientes al año 
•ooial corriente. 
Para el acceso al local y tomar parte en las e'.ec-
oionei, será admisib e el recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana 29 de enero de 1902.—SI Secretario, R i -
cardo Bodriguez. c 177 11-29 E n 
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SERPENTINAS confetti 
P I S T O L A S 
para , l a n z a r 
B B K P E N T I N - A S 
en 
GASA DE HIERRO 
y 
Á precios s in competencia. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn] 
R e l o j d e R o s c o p f 
0 209 alt 
Dice u n cé lebre médico , en u n trabajo reciente relativo 
á este asunto, que las muclias formas en que la i nd iges t i ón 
y la dispepsia se presentan pueden atribuirse todas á una 
sola causa, á saber: la debilidad de e s t ó m a g o para diger i r 
los alimentos. Esto produce dolor de e s tómago , vómi tos , 
eructos, e s t r e ñ i m i e n t o y formación de gases, los que, ejer-
ciendo p res ión sobre el corazón, dan lugar á menudo á 
muchos de los s í n t o m a s de las afecciones card íacas . 
Si el alimento no se digiere bien, el cuerpo no puede 
nutr irse, de lo que resulta debilidad, s í n t o m a s nerviosos y 
falta de e s t í m u l o y de á n i m o . 
L a misma autoridad méd ica dice que la curac ión de la 
ind iges t ión no se encuentra en el uso de los disolventes 
alimenticios artificiales. Para obtener una cura permanente 
debe darse fuerzas al e s t ó m a g o y ponerlo en condición de 
que pueda d e s e m p e ñ a r su trabajo. Para ello, t ó m e n s e las 
A D A S 
E L . D R . L L . I A M 3 
r 
Casino Español de la Habana, 
S E a C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
BBOBBTABIA 
Autorizada esta Secrióu por la Junta Direotira 
para celebrar tres bailes de máscaras y uno in fan-
til da trujal en el próximo Carnaval , se ba acorda-
do designar en el presente mes los días 9 y 11 para 
que se efectúan ios primeros, el 1S por la tarde pa-
ra el ixfantil y el último en la noche del mismo día, 
lojqae se avisa para canooimiento da los señores 
asociad-1. 
Para los bailes de por la noche se abrirán las 
puertas i las och9 y darán oomlenzo á las nuera. 
Y para el Infantil se abrirán á las doce del dia: 
para empezar á la una. 
S J cumplirán coa tolo rigor las prescripciones 
aiguientes: 
1? Toda másoara eatí obU^ada á quitarse por 
completo el antifaz ante la Comisión que habrá en 
el gabinete de reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada á todt parsonaf ou/o 
disfraz resultare impropio del buen nombre do la 
Sociedad. 
^ara tener derecho á la é n t r a l a , será requisito 
Indispensable la pre ieatao lón del recibo del mes 
presente á la Comisión da puerta, la oual estará 
auxiliada del cobrador de la S >ciedad para las du-
das que pudieran ocurrir. 
A l m ú m i tiempo se recuerda que se halla en vi-
gor el artículo 11 del Reglameoto de esta Saooión, 
.que dice así: " L a Sección podrá impedir la entra-
da ó retirar de los salones del Casin», durante las 
ifiestas que en él se 03lebren, á la persona ó perso-
nas con quieaes ejtl ne oportuno adoptar cualquie-
ra de amba5 medidas; y no e stará obligada á dar 
«apl lcacioues de su proceder á los que sean objeto 
de ullaa." 
Habana, 6 de Febrero de 1903.—El V i c e - 8 « c r o -
tarlo. J a an Dardet. O 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 D f i F E B R E R O 
Eate mos es tá conflagrado á la Purifica-
oióJ1 de la Santís ima Virgen. 
E l Circular es tá en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santa Ju-1iana> viuda y Santos Bomualdo 
abad y Ricaru0 rey de Inglaterra. 
Santa Juliana. L a ciudad de Bolonia fué 
la cuna de la santa y perfecta Juliana. E l 
grande San Ambroa.'0» ana de la8 altaa 
lumbreras de la Iglesia c-rist^naf ba pin-
celado un magnífico panegí.1'!00 de las v i r -
tudes de nuestra Santa, á qn.'en compara 
con la mujer prudente de los L i b i a s Sagra-
dos. T a n señalado bonor, y merced u^n dis-
tinguida, prueba de un modo completo, que 
la Invicta Juliana floreció con el esprendeiT-
te brillo de la mas admirable virtud. 
Siendo muy joven, perdió á su esposo, y 
renunciando á la brillante posición que su 
riqueza y estado social la brindaban, de-
terminó consagrarse única y exclusivamen-
te á Dios. 
F I E S T A S E L SABADO 
Micas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s igleiiaa 
las de costumbre. 
Corte de María D ía 7. — Corresponde 
visitar á la Diviña Pastosa en Jesús María. 
I M fie San Felip 
Loa dias 9, 10 y 11 del presente mea se 
celebrará en esta Ig esia un solemne T r i -
duo de desagravios á Jesús Sacramentado 
por la Arcbicofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús., 
Cada uno de los días se cantará Misa so-
lemne á las ocbo y media con el Santísima 
expuesto; el cual quedará de manifiesto 
hasta las seis y media de la tarde, en que 
se rezará el santo rosario, y tendrá lugar el 
sermón, c á n t i c o s y reserva del Stmo., 
E l miércoles 12 se hará la Ceremonia de 
l a bendición é imposic ión de la ceniza á 
las 8 de la mañana , con s e r m ó n dentro de 
ia misa. 
Todos los miércoles de cuaresma por la 
tarde á las 6 i babrá en esta Iglesia p l á t i c a 
de doctrina cristiana. Y todos los viernes á 
da misma bora el ejercicio del Vía -Crnois . 
L . D . V. M. 
00 3-7 
Iglesia de la Merced. 
E l martes 11 dal corriente, dia de la Apar ic ión 
de la Sintfsima Virgen en la Qi lnta de Lourdes, 
ae celebrará su fijsta coa uua silemne misa á las 
ocho de la mafiana, para la oual se Invita á sus de-
Totjs. Febrero 6 de 1903.—L» Camarera, María 
Mártla de Pía. 999 8-7 
CENTRO GALLEN). 
Sección da Eecreo y Adorno 
8 E C B E T A B Z A 
Esta Sección debidamente autorizada por la J u n -
ta Directiva acordó celebrar cuatro grandes B U -
L E S de márcaras en los salones de este Centro los 
dias 8, 11, 16 j 33 del actual, en honor de los s e ñ o -
res socios del mismo y suscriptores de L a Banéflca. 
Para e l primer baile se abrirán las puertas del lo-
cal de esta Sieiedad á las nueve de la noche y da-
rá comiente á las diez, y para los tres restantes á 
las ooho y diez de la misma Kspeotlvamente. 
S >rá requisito indispensable para el acceso al lo-
cal (xbiblr en los bailes del 8 ; 11 el recibo de cuo-
ta del mes de enero y para los des últ imos el co-
rrespondiente al de la facha. 
S ) recuerda á los ssfiores socios y Euscrlptorcs 
que el recibo es intrasmisible y al propio tiempo se 
hace páblloo qae para dichos bailes no habrá invi-
taciones. 
L a s Comisiones de reoococimiento y orden están 
autoriradus para rechssar ó hacer salir del local á 
toda persona que á su juicio dé lugar á dicha de-
terminaolóa, sin tener para ellos que dar explioa-
oionei de ningún género. 
Habana 6 de febrero de 1903.—SI secretario. J o ' 
t é M? Torvlso. c 263 f 
A N U N 
que son el mejor tónico del mundo, pudiendo apreciarse s ü 
eficacia en la i nd iges t i ón crónica , por la siguiente re lac ión 
de la s e ñ o r a Mat i lde Ol ivo, que reside en Toa-Baja, Puerto 
Rico: 
" D u r a n t e máf> de c inco a ñ o s estuve padeciendo de t ras to rnos d e l e s t ó m a g o 
c o n todos los n jo les t j s imos s í n t o m a s que le a c o m p a ñ a n — u á u s e a s , dolores da 
cabeza, e s c a l o f r í o s , pa lp i t ac iones de c o r a z ó n é i r r egu l a r idades en l a m e n s t r u a c i ó n . 
M i ape t i t o era m u y escaso, y , á causa de l a a l i m e n t a c i ó n insuf ic ien te , m e d e b i l i t é 
de t a l m a n e r a que á veces no p o d í a dejar l a cama. S i e m p r e estaba cansada y m e 
costaba g r a n t raba jo poder a tender á las ob l igac iones de m i casa. D e s p u é s d é 
habe r ensayado var ios t r a t a m i e n t o s prescr i tos p o r buenos doctores s in haber en-
c o n t r a d o a l i v i o , e l f a r m a c é u t i c o de esta l o c a l i d a d m e a c o n s e j ó que t o m a r a laa 
P i l d o r a s Rosadas d e l D r . W i l l i a m s , p o r q u e é l s a b í a p o r e x p e r i e n c i a que esas p i l -
doras son u n e s p e c í f i c o i n f a l i b l e c o n t r a los padec imien tos que y o s u f r í a . P o r 
f o r t u n a s e g u í su consejo, y á las t res semanas de t o m a r l a s e m p e c é á mejorar , l o 
que m e a n i m ó t an to , que d e c i d í c o n t i n u a r u s á n d o l a s , y cua t ro semanas d e s p u é a 
estaba c o m p l e t a m e n t e c u r a d a . " 
S E 
V E N D E N 
SÓLO E N 
P A Q U E T E S 
I G U A L E S 
Á É S T E : 
L A 
C U B I E R T A 
ESTÁ 
I M P R E S A 
E N R O J O 
S O B R E 
P A P E L 
R O S A D O . 
I^as Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s para Personas P á l i d a s se 
venden en todas las boticas y d r o g u e r í a s de M é x i c o . Obran directa-
mente sobre la sangre y los nervios, curando as í las enfermedades m á s 
rebeldes. N O S O N P U R G A N T E S . S i no se encontraren en la 
d r o g u e r í a , e scr íbase á la D r . Wi l l iams Medicine C o . , Schenectady, 
N . Y . , E . U . de A . , la que av i sará el punto m á s p r ó x i m o donde 
puedan conseguirse. cuba and p. R. Num. a 
. a v i s o 
''Un caballero inglés,que poiea el castellano y fran-
o ís perfectamente, desea colocarse como oorrespon-
• l . dependiente ó en una buena oasa; es serlo. D l r i -
virse á X . desoacbo del "Diario de la Marina. " G 
.AVISO 
Lasoloues de espadol ó francés para americanos, 
(te , por un profesor qua ha residido mis de veinte 
•fl JS en Bspafia. Dirigirse á M, despacho dal "Dla-
i l . d e la Marina.-' O 
O .A. IR» I S T V -A. X J I B S _ 
RTADO 
i l l e g a s T 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n P E -L U C A S L U I S x i v , c m -
N O F , &c. , B A R B A S p o s t i z a s , 
T U A J E S d e m u c h o c a p r i c h o 
y l u j e , r e c i b i d o todo d e F a z i e . 
E n c a r e t a s u n s u r t i d o c o l o s a l , 
a ü - A K T X S d e s d e 6 ota, á $ 1 
p a r . S E R P E N T I N A c o l o r í n a -
t i z a d o . B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l 1 0 O . C O N F E T T I á I O ctar. 
k i l o . 
M U R A L L A 1 0 3 
Í57 84-5 F b 
H j n i m i m i m i n m n m i i m í m i m m i i m m m m i m 
i 
A i D E F l . 
E l frío que estamos siotiondo 63 grande, 
si se compara con e] da otros años. Hay 
quien lo llama f r i ó interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como da la b j a del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. L a s ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el J a i - A l a i por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f j r -
mas y por último hemos oido también l la-
mar al catarro reinante Frégol i . E l nom-
bre no hace á la cosa. L o cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L L I C O R D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados bri l lan-
tea. E s preventivo, porque el que lo toma 
en salad evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes h ig iénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L I C O R D E B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar laa expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organiamo. E s también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
loa catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. E n una palabra E L L I C O R D E 
B R E A del Dr . González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos loa paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
C O R D E B R E A prueba bien en todas laa 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN J O S E , 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lampari l la , donde se vende, así como en 
todaa las Boticas y Droguerías de la Is la 
de Coba. 
Ü combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 5 
= eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , = 
= G r i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n z a . 1 = 
P A R I S , 8, r u é Viv ienne , y en todas las F a r m a c i a s . 
l i i i m i i i i i i í m m i i i i i i i i i n i i i i i m i i i i i n i i n m i i i i i i i i n m M i í ^ 
PURGANTE JUUEN 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — E l PURGANTE J U U E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
/ en las principal»* Farmaeiat / Oroguirla». 
IAPIOLINA CHAPOTEAÜTl 
\ ^ ^ m no cowrowDinu cow EL APIOL ^ ^ ^ J 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cól icos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
ISA) 
w 
ALUD DI us SEÑORAS 
F1RI8,8, roe TlTlenne, j en tomi 1» Firmadas. 
- La Bebida más sana 
Agradable y económica se hace 
con aiez gotas de 
Alcohol de Menta de 
R I C Q L É S 
en nn Taso de agua azucarada 
La M E N T A de R i ' c O L É S sanea el 
aguaypreseroa de tas epidemias. 
FUERA DE CONCURSO 
M I E M B R O del J U R A D O PARIS 1900 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco casto. 
International Aural ClInSc. EHicAGo.aÍLeL.Ave-
rxotmmoK do l a s t m o e i d a p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación j Profesor 
le InstracoWn primarla por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri-
sios & las familias qae doseen atíl laarlos, bien en la 
inssfianxa, bien oomo administrador de Ancas ú otro 
lostino análogo. Informarán en la Adminlstraotón 
lo este diario. O 
Ultima novedad en Tertloales y de oola hasta'8 
piés y 10 pulgadas inglesas. No se compre piano 
¡ hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Nlngnn piano paede eompararse a1 de H U O H K S 
& S O N , cava superioridad laeuestlonable sobre to 
dos los demás es tal, que se admitiría su deTolu-
oión en oaso aontrario. Be entregan en oualauier 
población A P H K C I O D K F A B R I C A . 
«W9 «U tft-X» Ht 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata oasa e« la única queofrooe la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas eaa 
tddades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37 , A, ALTOS 
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APARTADO 6 6 8 
7X-I B n 
L A C T O - M A R R O W . 
del Dr. Van Ness. 
M e d i c i n a t a n a g r a d a b l e c o m o ú t i l . 
A l i m e n t o t a n n u t r i t i v o c o m o f á c i l - d e d i g e r i r . 
Reconst i tuyente e f i c a c í s i m o e n t o d o s a q u e l l o s 
c a s o s e n 
q u e s e 
d e s g a s t a 
e l o r g a -
n i s m o y 
s e p i e r d e n 
l a s f u e r z a s 
f í s i c a s . , 





de l o s 
n i ñ o s , 




Los que toman Lado Marrow. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s i o s ^ M é d i c o s 
Preparado por 
Los que toman otra Emulsión. 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
u v e ^ c r o i r C O L O I I V L I E I F L 
Droguería AMERICANA, (Miaño número 129.-—Habana. 
C 256 30-5 F 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S A T I V A , V i a O R I Z A N T B Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 203 •It a y d 1 
A LAS DAffliS ELEGANTES 
y de b u e n gusto. 
La señorita María Luisa Fardo 
paluquera se ofrece á laa damas para hacer toda 
oíase de peinados elegantes de últ ima moda y teñir 
el pelo. Ofreee sus servicios á domicilio por abo-
nos mensuales; y peinados sueltos á precios econó-
micos. Reciba órdenes en la calle de .Aguacate 
l ú m e r o 88. 8Í7 a't lf-31 
P A R A C A E N A 7 A L 
¡ ¡ O R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qae tanta aceptación han obtenido en los círculos 
del buen tono de la principales capitales de Baropa, prometen ser aqní 
este año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato qae puede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balconea y vice versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna. 
MICOS RECEPTORES PARA CUBA: 
H i j o s d e U r i a r t e y C p . 
SAN IGNACIO 70.-HABANA. 
E n este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
o 268 8»-6 «<1 7 
EL fflEJOH Y MAS E W M B E C f l M T O M TE 
—Elixir reconstituyente-tócico do kola, oola 7 laotofosfato de oal — 
D E L D R . G A R R I D O 
Sus efectos en el organismo son admirables. L í a personas débiles , anémicas 
y los convalecientes encuentran recuperadas la fuerza en muy corto tiempo. 
E s el medicamento que m i s leche proporciona á las crianderas. Los niños de 
dos años en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reeonatituyente, no 
solo por sus excelentes cualidades nutritivas sino por su sabor delicioso. 
DEPOSITOS.—Sarrá , Jonhson, González, Taquechel, y en la farmacia del 
Dr- Garrido, Sol y Aguacate. 
P R E C I O $ 1 . 3 0 P L A T A B I . P R A S C O 
C t a l t O alt. 13 19 
DIGESTINá DEL DOCTOR EESSOf i DIGESTIVO COMPLETO &1 C | 
y mthéjitieo poderoso del estómago y los intestinos. 
L a D I G E S T I D A d e l D r . B e s s o n c u r a l a D I S P E P S I A E N 
T O D A S S U S F O R M A S , L A N E U R A S T E N I A E S T O M A C A L , ^ 
N A U S E A S , V O M I T O S , D I A R R E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A W 
I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O -
D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , é t , & . W 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N s e i m p o n e e n l a s di 
C O N V A L E S C E N C I A S d e e n f e r m e d a d e s l a r g a s e n l a s q u e e l ^ 
e s t ó m a g o q u e d a n e c e s a r i a m e n t e d é b i l . ( ¿ s 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E T O D O S J5 
L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A C T O N E C E S I T A P A R A W 
D I G E R I R L O S A L I M E N T O S y a e GOxaponB d e m e d i c a m e n - ü 
t o s d e p r i m e r a c a l i d a d á lo q u e d e b e s u é x i t o y p o p u l a r i d a d ¡ j f ? 
e n l o s E i t a d o s H u i d o s . £ • 
A l c o n t r a r i o d e l o q u e o c u r r e c o n m u c h o s p r e p a r a d o s ^ 
q u e c l a m a n a u e x c e l e n c i a p o r n o n e c e s i t a r s u e m p l e o d e l ^ 
c o n s e j o m é d i c o r o g a m o s q u e s e c o n s u l t e a l f a c u l t a t i v o , e i s e !^ 
d e a e a , a n t e s d e e m p e z a r s u u s o . (0) 
L o s e n f e r m o s q u e q u i e r a n c o n s u l t a r n o s s u s p a d e c i m i e n - : 
t o s s e d i r i j i r a n , p o r c o r r e o , a l D E P A R T A M E N T O ESPAÑOL d e l a ?¿>, 
DIGESTINE MANTJFACTTJRINe Co. m 
N- 81, PINE STREET, NEW YORK, U. S. A. 
d o n d e s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s s u s c o n s u l t a s p o r l e s 
m é l i c o s d e l a C O M P A Ñ I A . i$ 
¿peía en la M m . DROGUERIA flel DR. M. JOHNSON, | 
O B I S P O N U M E R O S 5 3 T 5 5 . H 
D e p ó s i t o s e n l a s D r o g u e r í a s d e J o l i n s o n , S a r r i y G - o n z á l e z 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a I s l a d e C u b a . 
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C U R A D E L C A N C 
H S H P B S p S C Z S M ^ L S y toda c l a s e d © 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l e s p o b r e s . 
E l qae padece del E s t ó m a g o 6 de los ' I n t e s t i n o s es porque 
quiere. E o el mando entero esta y a acreditado un medicamento que 
ae abre paso por una propios m é r i t o s , y lo recetan los m é d i c o s de t o -
das las naciones. Nos referimos a l E l i x i r E s t o m a c a l de Saiz 
de Garlos , T ó n i c o , D iges t ivo y A n t i g a s t r á l g i c o , que 
c o r a e l 98 por 100 de los enfermos qae lo toman, aunque s u s doleo^ 
oias sean de m á s de 30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d . 
flJTn I E l dolor de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g u a s de 
v U A a B o c a y V ó m i t o s , a y u d a l a d i g e s t i ó n , abre el apetito y 
t o n i f i c » , s iendo preciso su aso p a r a los que v i v e n en p a í s e s cálidos, 
porque nutre a l enfermo y ev i ta l a d e m a c r a c i ó n y deb i l idad t a n fre-
cuentes en estos c l imas enervante? . 
fl n n 1 L a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , 
UUJiliSl D i a r r e a s y D i s e n t e r i a s ;en n i ñ o s y adultos , C a t a -
r r o s I n t e s t i n a l e s y c u a n t a s enfermedades de l aparato f) d i g e s t í -
vo son c a n s a d a s por pereza en las digestiones, ó v a n a c o m p a ñ a d a s 
de inapetencia y r e p u g n a n c i a p a r a tomar al imentos. 
flfTn 1 L a d i l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o , l a U l c e r a de l E s -
U U i i í i t ó m a g o , l a . N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c lorodia , l a A n e m i a y Gloros i s con dispeps ia ó gas tra lg ia , 
or ig inadas por debi l idad ó por d e s n u t r i c i ó n ; la c u r a 'porque aumenta 
el apetito, a u x i l i a la a c c i ó n d iges t iva , e l enfermo come . m á e , digiere 
mejor y hay mayor a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa. 
E l m a r e o de los que v i a j a n por m a r por ser u n a 
a f e c c i ó n cuyos s í n t o m a s se notan en el aparato digestivo, 
predominando las n á u s e a s y los v ó m i t o s unidos a l maleatar general . 
L a p u r e z a e n las Diges t iones oaasadas por disgastos, v i -
d a s edentar ia y por excesos, ae corrige con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de Sa i z de Car los . 
C a a n d o el enfermo del E s t ó m a g o ó de los In te s t inos vea 
que h a n fracasado todos los d e m á s medicamentos, debe tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l de S a i z de Car los y r e c o b r a r á s n sa lud . 
U n a comida abundante se digiere s in dif icultad con u n a c u c h a r a -
d a del E l i x i r E s t o m a c a l , que es de agradable sabor y que pue-
den tomarlo lo mismo el enfermo del E s t ó m a g o , qae el que e s t é sano, 
en s u s t i t u c i ó n de los l i cores . 
De venta en todas las Botícts y Droguerías del mundo 
E l autor D r . S A I Z D E C A R L O S , m é d i c o y f a r m a c é u t i c o , Se-
rrano 30, M a d r i d ( E s p a ñ a . ) 
Agentes generales p a r a la I s l a de O u b a , J . Bafeoas y O o m p a ñ í a , 
T e n i e n t e E e y n ú m . 12.—HABANA. 
alt 52-17 E a 
EMULSION 
PÉCASTELLS 
Premiada con medalla da bronoe en la última Kxposloióix Az5t>!xts&-' 
C u r a l a s t e s e s r e b e l d e s . U s i s y d o m * * 
C R E O S O T A D A 
^ 98 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S H U K A C A B A D E R E C I B I * 6 
i T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 2 - 5 0 & $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $12. 
Olesitas, cunas , cos tureros y cha i s - Iongues de f o r m a or ig ina les 
X i - A . C - ^ L S J ^ . d ^ ; $ 6 3 1 a e g o d e r o b l e ó c o l o r n o g a l . 
a f t o deso-ü cp^-» 
M u e b l e s P^sSíón. d e s d e $ ^ 4 
J u e g o s P » ¿ a c 8 o m e < Í o r , d e s d e $ 4 = 3 . 
I d . 
NOTA.—Se realiza 
„ » u i H - x u u o » i w i ü i t * w x i g i u c i c o ^ — v clases en 
liza una buena existencia de aillería armada y desarmada, de diferentes estilos . - I Q J - A -»T fij O b r S L p í S U 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 5° Y 
0 m 
R. Calisto V&láés y 7aldés 
O I B U J A N O - D K N T I B T A . 
San Es fae l 29.-Eopc«lalÍBta en trabajoi de P™>a-
t u y corona» de ogo. o 27^ ^ 13-6 F b 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d « s , n a » i * y g a r g a n t a . 
T B O G A n B B O 6ü. OOJSÍ8ULTAS D F 1 A « 
0 263 7F>> 
D r . E n r i q u e I T u ñ e s s 
Consultas de enoe á 2. Sau Miguel 116. 
C I B Ü G I A , P A E T O S Y K N F K B M B D A D B S D 3 
S E Ñ O E A S . 
o 268 7 gb 
Dr. José A. Fresno. 
Mídico-Cirnjano . 
V í a s uriDaiias y afeooionen venéreas y Bifllitioas. 
B nfermedades de geñorcs. Uonsnltis de 1 ¡i 3 Ber-
n a s a S ? . <-30 78-5 Fb 
i T J A l f f B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por marcharse al campo á asantes de f imilia, no 
da ooceultas hasta nuevo aviso. 931 la- 4 3d-5 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d e l a * f a c u l t a d e s d e l a M i a b a n » 
y N e w T e r k . 
Especialista en enfermedades ceuretas 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 & 13 7 de 1 & 4. 
O B A T I S P A B A L O S P O B E K S 
O 2i5 1 Kb 
Francisca & Qardfalo 7 Moralei, 
Abogado y Notario. 
F E A N C I B C O S. M A 8 S A K A T C A B T S L 
Naturio^ 
Teléfono SS8. Cuba 35. Habana, 
e 188 1 F b 
finsebio de la Areai j C&ial». 
A B O G A D O . 
CossuUaa d e l £ 4. O-BelUy M . 
C 1«9 M - l Pb 
Dr. J . Santos Fernández 
O C l U ü I S T A 
H a regresado de au Ti«je á París . 
Prado 105, costado de ViUanUe**. 
O I 9 0 I P b 
Doctor Velasco 
G w E A Z O N , P U L M O N E S , 
F A S L (incluso V E N E E B O 
Enfermedades del 
N E B V I O S A S y de la 
T S I F I L I S . ) C o i -
19 Telefono 453 n i 9 i 1 F b 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S Ü S 1 N A E I A 8 . 
E 8 T E E C E E 3 E £ L A U E S T B A 
Jesús María 33. D a 18 i S. O 192 1 F b 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
los oidos. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Campá-
is urion. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
c 193 ' F b 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonealtas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S - N A E I Z — G A E G A N T A . 
q 104 l F b 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las cnfcmtdedes de lc« niüo 
(médicas y quirúrgicas . ) Consultas de 11 & 1 
^smUrlOSt Teléfono 824. C 195 1 F b • 
Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y onfermdades 
venéreas. Curación r áp ida . Consultas d e 12 i 1 
Tel . 864. L n s 40. (1 7»3 1 F b 
r e l o j e s L o i s r c a - x i N r E S 
ero, plata, acero y níquel desde $640 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños. 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde $3-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en „ . 
LA CASA DE BORBOLLA Compostcla 5 2 , 5 4 
Viuda é hijos de 
543 
Rfl vaa íer ' , vistan y a! qniien 
11 - tota oíase da ef^tos 
frjn'eses DE ra los mismos. 




1 Fb .3 
56. 
E l Correo de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o x e i í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifia y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de señoras cerno 
de caballeros, dejándolas como nneva. Se gaian-
tisan los trabajos. Se pasa á domicilio á reoojer 
los encargos mandando aviso por el te léfono 6S0. 
L o s tiabsjos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un ñ a s y se arregla por $3-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 53, frente á Sarrá 
'218 25 4 F b . 
B E S O L I C I T i L 
ana cosinera, en Kalasooain n 2), altos. 
1000 4 7 
n a J o v e n a s t u r i a n a 
desea oelooarse de nifiera 'ó criada de mano, sin fre-
gir sutloc tiene personas qae respondan por ella. 
Dragones 14, fonda E i P/ado, dau razón, 
937 4-7 
XTn j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colooarse de dependiente de cafó, bidega, 
tren da cantinas 6 de portero. S .be cumplir con 
FU deber y tiene quien responda por él. Informan 
Morro P. 1007 4-7 
UN A S E Ñ j R A . peninsular desea colocarse en casa de nna corta familia, bien para ama ce 
llaves, manejadora ó nifiera y para los quehaceres 
de una casa, pues de todo entiende, lo mismo que 
para cocina. Informaran Inquisidor 14 á tortas ho-
ras. 9*7 4 7 
DE S E V C O L O C A R S E ana excelente criandera penirsular á leehe entera, la que tiene buena y 
abundante, y es car fiosa con los oifios y es prime-
riza, de poco tiempo de parida; lleva en el pais un 
año, tiene una uifia que se puede ver, Cuba 5 6 San 
L á s a r o l l S . 991 4-7 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de criada de mano. E s inteligente y 
activa y tiene personas que re<pondan por ella. I n -
forman Amargara 37. 9i9 4-7 
DC S 3 A C O L O C A E S 3 en casa de familia como sir>iente 6 portero, un pen*n'ular de C0 afios, 
hombre serio y aooitumbrado & servir en Earopa, 
hace 7 afios que falta del país y dará iaformea de 
los señores á quienes h i servido. I:qaisidor 7. 
1003 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de poco tiempo de parida con 
luena y abundante leshe, desea colocarse á le-
che entera. Tiene médicos que la recomienden y 
qaien respondan por su conducta. Informan en A n -
cha del Norte n. 30. 1(01 4-7 
SE SOLICITA 
un barbero. Calle Habana n. 126, entre Teniente 
Bey Muralla. 992 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana peninsular de criada de mano 6 manejadora E s 
carifiosa con los niños y sabe cumplir con au deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan L u c e n a 
t ú m . 15. 983 4 7 
D E S E A C O L O 8 A B S B 
una joven de criandera con huesa y abundante le-
che a leche eYtera: tiene quien responda per ella. 
Informan Calzeda de Vives n, 170, altos y en Sus-
piro n. 14- 993 4-7 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
B N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O » . 
Consultas, operaciones; e l e c c i ó n de espe» 
{Helos, oe 12 á 3. l a d a s t r i a a , 7J-
• 197 . > F b 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J s s ú s H a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
U n J o v e n e x t r a n j e r o 
que habla con propiedad el franeéi , alemán é I n -
í l é i y u n p o o o de español, desea colooarse de de-
peadiente, interprete 6 cualquiera otra ocupac ión . 
Tiene buenas garantías. Dirigirse á Drsganes L . 
10(6 4-6 
$ £ l)l)í) $3.000 y $1.000 se «obran al 8, 10 y 12 
(poivvxt por IQO respectivamente en hipotecas de 
fincas urbanas, T a m b i é i $500, jnn'üs ó separados 
on alquileres, pagarés, censos ó cualquier otro ne-
gocio que ofrezca garantía. De 7 á 5 Habana 114 
esquina á Lamparil la. S96 4-7 
es. 
C 198 1 F b 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
O 189 
A M A R G U E A 32. 
i F b 
Doctor J u a n P a b l o G a r c í a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 
C 200 
L u z nómero 11 
1-Fb 
Gabinete de curación sifilítica 
delDr, Bedoüdo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Calzada de Buenos Aires 33. Teléfooc 1S73 
•03 F b 
J u a n 23. ¡ S a n g r o n i s 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
oonstrnuoiouea de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello con personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m 
C180 28-31 E n . 
D r . H . Gruira l 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a Pol ic l ínica del Dr- López durante tres 
afios. Consultas da 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre.) $1 al mes. L a s operaciones gratis. 
890 26 4 F 
DR. DESVERNIJÍE 
C U B A 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s 7 m i é r c o " 
c o l e s , de 1 2 á 2 
U 2152 ir6-19 D 
J . F u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa rMara 75, altes, esquina á Inquisidor. Te-
l é f o n o 839. Gonsaltes de 12 á 8. 
o 150 28-20 E a 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
M E D I C O - C I E U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 -n Sol 79. Domicilio Jesút 
Mana n. 57 Teléfono BBS. o 6 i 78-1 E n 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é in» 
t e s t i n o s e z e l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el an&isis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
del Hospital St. Antoniu de París, 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lamparil la n. 74, 
altos. Teléfono 874. o 166 13-26 E n 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O C i B U J A N O , 
Consultas de 9 á 11 a. m. y S á 5 p. m, Hidrote-
rfpioo de! D r , Valdespina, Reina 89. Domloillc 
Santa Clara 87. a 116 18IW 
Un alambiquero qua con la miel que o'ros cole-
gas gastan para tacar 100 pipss de aguardiente, él 
promete 125 del mismo grado, mejorando gusto y 
olor. Además es lioorlata, especial en ron y gine-
bra. Impondrá D , J . Lópe*, calle 9 núm, 85, B e -
jucal, c 27 2 4-7 
A L A S S E Ñ O R A S . — L i peinadora madrileña Catalina de J iméner , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeia, Ssn Miguel 51, entre G a -
liano y San Nicolás , 
707 2?-58 E 
Hojalatería de JoséPnig 
Instalación de oafierfas de gas y de sgua. Cons-
truooión de canales de todas clases .—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecheríos. Industria esquina á Colón, 
c f4g 26-20 E n 
Elisa G. de Alcántara 
P E I N A D O B A 
Gran salón de peinar señoras, San Miguel 43 
otre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
1Í9 26-9 
C R I A N D E S A 
peninsular aclimatada en el país , desea colocarse 
con buena y ebandante leche; tiene quien responda 
por «Ha. Informan Puerta Cerrada 51, 
981 4-6 
AV I S O . Para fx piolar un buen negocio que fá-cilmente ss entenderá después de algunas ex-
plicaciones, se desea encontrar un emprendedor 
para darle participación mediante y con arreg'o al 
capital qne aparte. D a dos 4 cuatro de la tarde en 
Z a n j a n ? 40. 620 atl 8-2S 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con buena y abundante le 
«he y con módicos que la recomiendan, desea colo-
carse á leche entera. Informan S in Miguel 220. 
930 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
lesea «tolosarss de cocinera en casa particular ó es' 
tableuimientp; sabe el oficio con perfección y tien6 
quien responda por ella. Informan Galiano 92, 
975 4 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan Habana 55. 
976 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
sea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s carifiosa con los niños y sabe cumplir con su 
obiigsción. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Muelle de L u z , fonda L a Victoria, 
984 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colucirso de cocinera an casa particular ó 
estableolmiento. Sabe cocinar bien y tiene quien la 
garantlne Informan Amargura 54. 
9 & 4-6 
ün joven peninsalar S L ^ c r t í o 6 
de mano. Sabe cump'ir con su obligación y tiene 
quien I " garantice. Informan Etperanza 113. 
974 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
resporda por ella. Informan Prado 50, café, 
932 4-6 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrera . I ndus t r i a I I I , Clases de 7 a, m. 1 
10 p. m. Traducciones del i n g l é s s i espafiol y v i 
ce versa. f43 13.1 
I N T E R P R E T E 
Un caballero que posee el ing lós , castellano y ale 
m á n perfectamente, ofrece sus servloios. T a m b i é n 
dá clase?. I n f o r m a r á n calle de Aeu ia r n , 105 
803 • 8 SÍ 
H i v e r s i d e S c l i o o l 
R u t l i e r f o r d N . J . u . S . A . 
Escuela para varones y hembrse, hermosamente 
situada á 9 mil las de la c iudad de N u e v a Y o i k . Se 
dan elfises especiales á aquellos deseosci doac reu -
der el i d i o m a i n g l é s . 
P a r a pormenores di r ig i rse á J . B a r q u í n Rie la 18 
Habana y á J , M e n ó a d e z Co, 58 N e w St, New 7ork- B?0 28- '9 e 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33,—Di-eotorss; M i l e s , M a r t i n o n — 
EnsíBansa e lemental y superioa.—Idiomas F r a n -
cés, Espafiol ó I n g l é s , R e l i g i ó n y toda clase de bor-
dados. Sa admiten pupi las , medio pupilas v ezter-
nas. 8e facilitan prespectos. 683 13-26 E n 
T^de criadas de manos 6 mantjadorat; son cari 
Qoeas con los niños y tiene quien las garantice. Dan 
razón en Vives 180. S68 4-6 
Se solicita uno que sea bueno para fijo. Oficios 
número 16. 960 4-8 
A L A S S E Ñ O R A S E L E G A N T E S de la Habana una señara que acaba da llegar de la Penfosu-
ia, limpia guantes en pocas horas á precios muy 
económtnos. Consulado número 124. 
929 4-5 
SS SOLICITA 
ana eoolrera en Ssn Miguel número 142. 
956 4-5 
DO N Cayetano Díaz desea saber el naradeio de sus hijos Constantino y Domingo D í a s Bouza, 
de efisics mecánico y jornalero, qne hace tres afios 
se eacontraban en la provincia de Santa Clara, SI 
alcana persona tuviera notic'as de ellos le agrade-
cer* se lo avise á Inquisidor 29 á D , Domingo Gar-
cía Montee, Se suplica la reproduoción á los demás 
periódicos. 952 8-5 
SO C I O Q Ü E D I S P O N G A de quinientos i mi pesos para una industria qne le dará de cinco á 
uiez pesos diarios y él mismo oodrá administrar su 
capital- E s c r i b i r por correo Apartado n. 595. 
935 10-5 
Mrs. Hilda Eafter 
Tejadillo 34 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
217 28-9 E n . 
Y 
LA I N D I A P A L M I S T A — L a Palmistry es la o enciaque revela por las Uceas do la mano lo 
qne usted h . sido, lo que es y lo que puede ser,— 
éefioras todos los días desde las 10 m. hasta las 8 n. 
Caballeros solamente los domingos hasta la una de 
la tarde. Habana 26 B , 887 8 4 
F I A C T O S 
Gallegos y Green-Compositor y afinador,—A 
-wood. Dragones n ú m e r o 38. 
840 15 1 
C O R S E T B R - A . 
Francisca P é r e s Romero par t ic ipa á sus favore-
cedores y á las señoras en general que tiene u n 
modelo de oorsets restos y c ó m o d o s , deede u n 
oentén en adelante. O-Reilly 23. altos. 
§7? á v 2 5 S6d-25 E 
S E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas peninsulares de 2, 3 y 6 meses de 
paridas, 4 leche entera qne tienen buena y abun-
dante. Tienen quien responda por ellss. Informan 
N e p t u c o 2 ñ l , 9E0 4 5 
S S S O L I C I T A N 
agentes para la propaganda de na negocio. Se ga-
rantirá una buena retribución. Tejadillo 20, do 12 á 
2 y Empedrado 52, de 12 í 2. 933 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Es tá acl ima-
tada en el país y tiene recomendaciones hasta de 
doctores. Tiene su nifio qae se puede ver. E n l i 
misma una msnejadora 6 criada de manos, Infor-
man Eatérez n. 10. S53 4.5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano con una corta 
familia 6 matrimonio solo. Angeles n. 8, informan 
4-6 824 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país , con su nifio de 3 mesej que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche enters: darán razón San Lázaro 
251 i todas¡horas, 916 4-5 
S S S O L I C I T A 
usa señora ó señorita con muy buenes priacipios v 
con informes para hacerse cargo de cinco niños , 4 
van al colegio: itfarman R s i n a ^ , 926 4-5 
S E S E A . C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano ó ma-
ne j dora. Sabe coser á mano v & máquina, sueldo 
quo tuba de dos eenteces. Informan San Ignacio 30 
bajos. 919 4 5 
F a r a a s u n n t o s d e f a m i l i a s e d e s e a 
seber el paradero de Juan Coace y Salgado, que en 
el año 89 residía en Cárdenas, su hermana Franc i s -
ca Couce, en Ferrol , Riego núm. 3, 
9*1 4-5 
SS SOLICITA 
un muchacho de 16 á 20 sfios para los quihaceres 
de la casa, que tenga buenas garantías, á g u i l a 247. 
689 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de 20 afios, peninslar: es formal y sabe 
su obl lgaciós: tiene reeomendasioses de donde es-
tuvo colocado. Sabe leer y escribir, desea casa for-
mal. Dirigirse á Teniente.Rey 47, bodega, etquina 
á Aguacate, darán rszón, 936 4 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de d i a d a de mano ó manejadora. E s 
inteligente, activa y sabe cumplir con su deber. T i e -
ne quien responda por ella. Informes Morro 30, tren 
de coches. 912 4 5 
B ^ I S B U H O 
Se solicita un oficial en Compostela 149, entre J e -
sús María y Merced. 948 4-5 
A L C O M I R C I O 
Se ofrece un joven con cuantas garantías 
quieran, como taquígrafo, typerwlter, aiudante de 
ción carpeta y cobrador. Direo  
9 '4 
Sol 7 L a Madrileña, 
13-5 
I s A E S T R E I Í I J A D E l i á . M O D A 
Se necesita una criada de manos, blanca ds 30 á 
35 afios, acostumbrada al buen sirvicio y qae pae-
ds dar buenas referencias. Sin este requisito que 
no se presente. Obispo 84. C 250 4-5 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L I N G L E S , Italiano y espafiol desea encontrar una coloca-
ción de interpr^e, portero, sereno, capataz ó de-
pendiente, J, Z i e r s , Monte ' 4 , 
ÍI67 4 5. 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea co-locarte de odada de mano: entknde a'gj de 
costura y sabe cumplir con sus deberes. Tiene bue-
nas referencias. Info mea en R yo n, 4. 
918 4 4 
B E S O L I C I T A 
aa costurera que sepa cortar, entaller y coser bien 
Acosta 77. 886 4-4 
Criado de mano de color, qne sepa su obligación y tenga bue-
nas recomendaciones, se solicita en Línea 76, V a -
dado. Sueldo baeno. 881 4 4 
DE 8 K A C O L O C A R S E de crlaLdera una joven de color, de dos meses de parida, primeriza, 
con buena y abundante leche. Paede verse su nifio 
en Monserrate 55, taller de lavado: en la mima i n -
farman, 885 8-1 
UN A B U E J I A C O C l M K B A peninsular aesea colocarse en casa particular ó establecimiento 
en esta ciudad; sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ells. Informan Bernaza 54. 
882 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera á leche entera. Informan Apodaca 
17, á todas horas. 916 4-1 
UN A M U C H A C H A de 18 afios, peninsular, de un mes de parida, primeriza, con buena y a-
bundante leche, desea colocarse á leche ettera; 
tiene quien responda por ella. Informan San Nioo-
i í s 143. 908 4 8 
EN J E S U S D E L M O N T E 418 S E S O L I C I T A ina baena criada de manos, que sepa crssr, 
prefiriéndose de color. E s indispensable que haya 
recomendaciones. Sueldo 2 centenes 
9 2 4-4 
tiene Inconveniente en salir fuera de la Habana y la 
otra de criada de manos 6 manejadora: saben coser 
á mano_y_ 6 máquina; tienen quien resoonda por 
DE S E A colocarse nna criandera penimular con buena y abundante leche hasta paia crlsr dos 
nmes, va al campo ó á donde se le presente. I n -
forman en Concordio 150. bodetta. >8l 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una « ñ o r a peninsular de criandera á lecha entera, 
informarán en Aguila 175, depósi to de hielo L a 
Habanera, Compostela 80. 880 4-4 
U n a c r i a n d e r a p r i m e r i z a 
desea colocarse á media leche, de des meses de pa-
rida, la qae tiene buena y abundante y tiene quien 
responda por ella, Informan en Santo Tomás S4, 
B. Cerro. 9 4 4 4 
UN A S I A T I C O t O U I N E R O * R E P O S T E R O desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que garanticen su conducta 
y su trabajo. Informan Zanja 74. á todas horas, 
897 4-4 
CO C I N E R O Q U E S A B E D B S E M P f i S í A R S U obligación de cocina desea colocarse en casa 
partioular ó establecimiento ó en el campo. Cocina 
á la española, criolla y francesa. Tiene personas 
que abonen por su conducta. Informan Bernaza 55. 
9C9 4 4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse de criada de manos. Sabe deiem-
pefiar b'en el oficio y es exacta en el cumplimiento 
de su deber. Tiene quien la garantice. Ir forman 
Concordia 120. 903 r 4-4 
SS SOLICITA 
una manejadora con buenas rtfarenoias en Laaltad 
núm, 64* S01 4-4 
HI E R B O V I E J O Y M E T A L E S . — S e compra toda clsse de hierros y metales, aparatos y ma-
quinarlas viejas, 





S d e tres á cuatro caballet ías de terreno, buenos 
pastos, aguada fértil, palmares, buena vía de comu-
nicación. No se trata con cerredores. Dirigirse á 
Teniente Ray 75, Ponda L a Flor Catalana. 
£2J 26-5 F b 
Se compra no a casa J ^ t í «011^0^ 
sarmar. Informarán en la ferreteiía L a Castalla-
na, Acosta 4> y 47. 237 alt 15-10 
SE DESEA COMPRáR 
U N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e l86 1 F b 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, se compran en la calzada 
del Monte número 77, frente á alarte y Beiona, pa-
gándolos á mejor precio que ninguno, ''Bodega 
Smtacana." 500 Í6-19 
SI mestre pago hoy dia 3 del agua y más el segundo 
y el tercero con folio n. 1514 pagado ho; al Ayun-
tamiento dia 3 de la calle Rodríguez n. 15 Jetú¡ 
del Monte. Manuel Castellano, 927 8 5 
Bóteles y Foias, 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. E s t a casa esti situada 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia le 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da. 308 27-12 E n 
ellas. 
— ie  resp  
^Informan Neptuno 45 6 Marina 66. 
4-6 
GRAN HOTEL I N M E B A 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
R E S T A U R A N T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
P Q R T A D Q R E S P E Y O Q S SINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrsl y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta aiadad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trence para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTELlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O F E Z 
Propietors. 
P S A D O A V E N U S 
^ F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A S S . 
H A V A N A . — C U B A . 
This wel l -knovn Winter Palace is the largest. 
best appointed, and most liberally managed Hote! 
in Havana, with the most central and delightful 
looatioc, facing the Central Park, where muslo oí 
Mllitaty Rand is nightly enjoyel by hosts from the 
baloonles oí the Hotel. 
The Teutilated Restaurant and Café are the 
largest and best in Havana, and the service-is 
equal to the very best abroad. 
Barber shop. Bath , Cigar Stand, Lanndry, L l v -
ery Stables and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpretera wl l l meet erery arrlval of 
steomers and tralns and will oonduct and attend 
passengers in every detall, 
o 22 i y|, 
« 5 B A L Q U I L A 
el piso alio de 1» o*a« F^otor ia n . 23, cerca del Par-
que de Colón. Tiene tod »» las comodidades pava 
una corta í s m i l l a degusto. E n los bt j n inforniarán. 
)0.i2 4-7 
. g E A R R I E N D A 
6 v n d o en San J e s é de las Lajas un potrero de 80 
otballetfas, con doj vías de cumum.¡ación, pgnadss 
fértl'es y terreaos i nm^j Si-abies. 11 f jrman Za'.ueta 
n. Se '993 4-7 
Dragones nfitn. 8 8 , se alquila 
independientemente parte de la planta baja ^e di; 
cha casa; estl situada frente á la Plaza del Vapor 
panto céntrico que la hace útil para lo que quieran 
aplicarla, consta de tres habitaciones bajai y dos 
entresuelos con dóa puertas á l a calle, cocina é ino-
d ros. E n la misma esU la llave é impondrán en 
Piado 99. 9P4 8-7 
S e a l q u i l a 
'a fresca y espaciosa casa calle de las Animas n ú -
mero 110, de alto y bajo, cuyos pisos pueden alqui-
larse jantes ó separados, consta la parte baja de 8 
cuartos, sala y comedor y la parte alt» de siete 
cuartos, sala, antesala y caleta de comer, cocina, 
inodoros y cuarto de baño en ambos pisos. E f l la 
carbonería está la llavo y en Prado 99, impondrán. 
995 8-7 
E n e l C e r r o 
frente al parque y de la iglesia. Cepero 47, se a l -
quila la bonita ca ía con sala, saleta corrida, cinco 
cuartea y demás comodidades. I n f a m a n Stn Nico-
lás 41. 977 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos deSt lud 112 y 114. 
Informan en L a Vizcaína, Prado 112. 
971 4 6 
Altos del "Diario de la Marina' 
se alquilan habitaciones. Pieoio desde 2 centenes 
en adelante, 988 13-6 
S E A L Q U I L A 
Reina núm, 3, eniresuelos para familias, sala, sale-
ta, 6 cuartos, comedor, coona, b t ñ o , inodoro, azo-
tea, etn informan en la misma, 971 4-6 
So alquila esta casa de azotea, con 
sala; comedor, seis habitaciones, 
con excelentes pisos, a ira a, gas y 
cloaca. Informan en C i b a 86. altos, de 10} á 12 y 
de 6 á 8. 736 alt 8-26 
18 
I S B A L Q U I L 4 . N 
Villegas n? 46, cati esquina á O'Re i l l r , en casa 
acabada de construir txpresamente bsjo plan eu-
ropeo, preciosos departamentos á la brisa, altos y 
bajes, formando doa habitaciones, con bonitos pisos 
de mosaico, duchas, inodoros, buen patio y azotea; 
cuanto pueda desearse para vivir con higiene, co-
modidad y decencia. Los altos á tres centenes y los 
bajos á tres doblones. Hombres solos ó familias sin 
niños. Se exigen referencias. E n los bsjo* Infor-
marán; 973 4 6 
P o r a ñ o s ó t e m p e r a d a 
se alquila la grande y cómoda cana baños 9, situa-
da en lo rcífi hermoso del Vodsdo, Teniente Rey 
número 25. 959 15-6 
P a r a a l m a c é n , 
establecimiento ú oficina, se alquila en lugar c é n -
trico la ca ía Habana 130, que ocune 600 metros 
cuadrados de supeificie. Tr.formarán Teniente Rey 
núm. 41. 915 8-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa callo de Neptuno n. f9, erfre Man-
rique y Campantrio L a llave al lado, sestrería, é 
in formarán. 920 4-4 
Se alquilan los bajos de Trocadero 73, compuesto de sala, con dos ventanas, zagaán' con pu?rta 
roja,' saleta corrida, patio y traspatio, cocina, ba-
ño é inodoro: todos los pisos son finos. Informarán 
en la misma á todas hoyas-. 879 4-4 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas á, hembras solos, con criado y 
bsfio gratis, «ntrada A tedae h jraa. Compostela 113, 
entre Sol y M i r a l I a . D^sde 5 pesos hasta 10 plata. 
919 . 26-4 
H a b i t a c i o n e s b&ratas 
Rains 78, entra C í i m u ñ a r l o y Lealtad, 
8S2 4.4 
S S A L Q U I L L A C A S A Ü A L L E L A G U N A S 
y comedor con piso de mármol. Tiene bífio, Ino-
doro, 3 habitaciones altas y un comedor- Precio 
9 centenes. lu fornurán en San Nicolás 41. 
888 : 4-4 
EN C U A T R O C B N T B K B ¡ 3 . — S e alqui.sn en 4 sentones los altos de la cata Concordia 83 es-
quina á Lealtad, con sala cuarto, cocina, agua é 
inodoro: entrada indenendiente. L a llave en los 
bajos. Informan en Tajadilla SO. 916 4-4 
E * F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A U N A bonita y ventilada habitación alta amueblada 
con toda asittenoia y comida si la desean, 
bian referencias. Estrella 24. $93 
Se cam-
8-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 2, con 4 cuartos, sala, ca-
leta corrida y baño. L a llave en la bodega de la es-
quina. Infirmes en Linea 70 A , Vedado. 
932 . 4.4 
E n e l I T e d a d o 
Se alqui a la ca ía Liinea 91, esquina á 6, capaz 
fiara nna larga familir; puede verse dé las tres de a tarde en adelante. Informan calle D n. 2 
923 8-4 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mei 
y tiene los mejores B A Ñ O S D E M A R . 
O 1604 812-13 St 
S E A L Q U I L A 
el hermoso local para establecimiento Belaecoain 
n, 20; reúne todas las condiciones para el que quie-
ra establecerse. E n la misma infirma su dueña de 
8 de la mañana á 4 de la tarde. 807 Ití 31 
SE A L Q U l L i A G L O K I A i t O E N ' i ' K E C A K M E N y Figuras con sais, comedor, 2 cuartos y un ouar 
to chiquito alto, agua, inodoro, azotea. L » llave 
en la misma, de 1 á 3. E l resto en Infanta 3 esqui-
na de Tej i s . 784 9-80 
B E A L Q U I L A . 
cor cuatro centenes la casa GlorU 78 entre Indio y 
San Nicolás , con sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, pat'.o, inodoro y cuarto con su dueha. Sus sue-
los nuevos de tabloncillo L a llave en la bodega es-
quina á Indio. 751' 9-2 i 
E S Obrspia 28 se alquilan 8 habitaciones altas muy frescas con vli ta á la calle y con todas las 
comodidades necesarias, propias para una familia 
docente ó caballeroi solos. Precios módicos. 
763 . 9-29 
SR alqui a en G a j c á b a J o a , calle dt Labrado n? 4 en la línea del tranvía y en el mej jr punto de 
la población, nna casa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, plica de mo-
siitos; d e u á s pormenores ioformarán en la Pele-
te* ía L a Indiana, Pepe Antonio 36. 751 9-29 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . D . v a -
rias accesorias y cuartos a c á b a l o s de pintar, con 
sgua de Vento, á precios módlsos . Frente á la pri-
mera ig lc ia . Infirmarán en la misma y en Aeuiar 
100. W . H . Reeairg. 7ü8 27-?8 E 
Quinta.—La del Padre Corona, Corraifilso 14? en Gaanabacoa, con once habitaciones y otras 
ub^endenoias. agua, baño, arboleda de frutales y 
buena cerca. L a llave en la misma. Informarán A -
gniar 100, Habana, Se alquila solo á familia cuida-
dosa permanente. i C ) 8-2 
m-& A L Q U I L A 
el edifialo situado en el Vedado, calle del Paseo es-
quina á 7. propio para todo ramo de comercio ó so-
ciedades recreativas ó pol í t icas. Impondrán en el 
mismo local. 878 8 2 
VEDADO 
Se a'quila una hermosa casa en la calle 7? esqui-
na á 12 c ú n e r o 129, con baño, jarc ia , etc. Impon-
drán en Prado 33. 823 8 1 
Zulueta mímero 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s e s n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s v 
n n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n e r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r - n i -
m a s . P r e c i o s m ' d i c o " . n i o i m a 
r á e l p o r t e r o a t o d a s h o r a s . 
c 201 1 Pb 
S i n i n t e z v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se vende una casa en un buen punto de la ciudad, 
con terreno para «•xtender más la f »bricaoión. I n -
forman Factoría 68. 983 8-6 
VE N O O : C O M O G A N G A , una casa de azotea con 6 cuartos, á madta cuadra del transía, agua, 
inodoro, etc. L G . en $2 400. Otra con 3 cuartos, 
en$12 ,0 . Una bodeguita en 400, otra á tasación. 
Dn c i fá en 600. Una buena fonda en 800. Una car-
nicería en 500 plata. Un solar en calzada con una 
casita á peso ol metro. Otro de 4.C00 metros lo mis-
mo. E n tapaste 10 caballetías de de buen terreno, 
con 2 casas, á $400 UPO. E n Santo Domingo <5 ca-
ballerías lindando al paradero de la linea y pueblo 
de San Marcos á cien pasos cada una oabal le iü . 
Dos fincas de> una y media caballerías y una magni-
fica quinti en Arrobo Apolo, Jesús del Monte, D i -
nero para negocios. D e 8 á 9, café L a Plata, de 3 á 
4 Amargura 20 esquina á San Jgaaoio,—Vicente 
García 979 • 4 6 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en pncto de mu-
cho tránsito. Informarán en la vidriera del cefó L a 
Plata, Prado y Teniente Bey. 9á2 8-5 
se vende una casa 
Su dueño Vapor 55, ac-
cesoria A por San F.-ancisco. L o mismo que unos 
armatostes y enseres ds bodega, todo en proporción 
por hallarse enfermo y tener qae enb&rcaise. 
945 4.5 
Por tener que ausentarse 
su dueño se veude un buen tren de lavado. Irfor-
man en Empedrado 81, altos interior, 947 8-5 
SI N intervención de correder «n la calle de la Sa'ud. 
X T E I 
Y en quina con 50 metros por 24 con principio 
de fábrica 3 cuartos. loforaiar&n en Salud 25. 
9^8 . 4 6 
S E V E N D E 
la casa calzada de Vives número 50, frente al par-
que de Jesús María. Informará don Luis María 
Sabater. Empedrado 20, Esorlbania de Castro. 
932 8 ^ 
V E D A D O 
re vende la casa Linea n? 105, equina & 12, sin in-
tervención de ooirador. L f o r n u n en Obispo 7'', 
altos, Í23 9 J U 
BUEN NEGOCIO 
S E V E N D tí 
un loto de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis caballerías y cinco centés imas (equivalentes 
á unos siete mil quinientos aeree) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término muc i -
cipal de Bahía Honda, partido judicial de G a a n a -
jay, provincia de Pinar del Río . 
Por mar ó por tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próx imamente . 
Su terreno es alte: no hay en él c iénagas, laga-
ñas ni sabanae: el agut es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, arrojos, saltos de agua, 
algunas cafiadan y varios rioa. 
S i s montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majtguas, etc., teniendo tam-
bisn bastantes palmas y árboles frutales, así como 
nnas cuatro caballerías sembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña ds azúcar, etc. Por ser montañoso 
y quebrado en machas otras partes, se presta para 
la erlansa de ganado vacuno, y por sus palmares 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fáci lmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
S i n Carlos, que es bastante caudaloso. E-toa te-
rrenos están además eruzados por el rio E c h t v s r r í a 
también caudaloso E n a'gunos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la exis-
tencia probable da aguas ó batios medioinales, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es sbnndani í i imo y pudiera f á c i l -
mente hacerse carbón en grande escala para su 
consumo en U Habana, trasportándose en brevís i -
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sus t ítulos de propiedad se encuentran en debida 
f ,rma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
tiuanajay. 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzano, domiciliado en las casas 1 0 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana es da muy 
poco costo, 747 21-29 E n 
ANON DEL FRiDO 
G r a n s u r t i d o (te r i cos h e l a d o s , ero-
m a s y m a n t e c a d o , 
E e f r e s c o s de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
c a s a . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e d b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T D 5 T O 
T E L E F O N O 818. 
C 136 26d-»9 4a-20 E a 
s o n o t a r e a c i o s p o r I a . s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o e s c e n t e s < s > \ 
C U . L E P E R D R I E L , P A R I S . 
m 
renti en todu lii Ftnnielii 
E r t G O T I N A De!mismo Autor 
VERDADERAS P 
U S E S E E L 
OBSTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 267 S 8 - 7 F b 
Un milord de medio uso con su 
limonera, muy barato. 
quina á Talipan. 
Cerro, Santo Tornas S'es-
978 4 6 
FAITTOM un elegante faetón osal nuevo con 
r ü J ü l v r L i en faene, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos y uno trasero y una pareja de caballos sme-
rija°08. P.-ado 99, 961 8 6 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés nuevo, se da muy bara-
to. Informarán en San J o s é 126, á todas horas. 
910 8-4 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N una du-quesa marea Cutiller, acabada da remontar y 
por tu capacidad es propia para el campe ó particu-
lar, pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa-
ra más pormenores ea San Lázaro 13, informarán. 
813 8-6 
SE vende un Milord francés, nuevo propio para particular ó establo y un caballo 
criollo junto ó separed), de 6} cuartas 






DOLOR DE MUELAS. 
G - u i a o s p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j s x n á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
985 28-6 
O-ZROIIE'IPIEl, 
C A T A B R O S C B O N I C 0 8 , ASMA 6 
A H O e O y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Jarabe pctorel Caíano 
D E G A N D U L 
3ue prepara exclusivamente Alfre-o Pérez Carr i l lo , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso al iv io , pues 
calma mucho la tos. 
IjgySo vende en todas las boticas. 
10-1 F b 
lelos cuta OH y en 
VINO PAPAYI | 
GANDUL 
Estas pildoras con liase de Extracto de Elixir del 
D' G U i L L I E , se emplea oon éx i to en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bills y las Flemas, 
Depósito General, Dr Paul G A G E Hijo, f" de l1 ol, 9, r. de Grenelle-St-GerniaiD, PariS, 
y en todas tas farmacias 
m t 
D E L 0 * 6 
PERFUMERIA DIAFANA 
G . M a z u y e r y C i a , P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S o c T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA BL. P A N U E U O ; 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O J 
DIAFANO P E N S A M I E N T O 
Se halla en L t HAB&Nñ:!. C H A R A V A Y y C'«, 131, Obispo, 
Y Er4 T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
X dnatria en i 870, estt hoy en condiciones de ser-
vir toda oíase de pedidos por grandes qne sean. 
Avisos ¿ Santa Eulalia- Infanta 50, teléfono H i O , 
£97 4 7 
C 3 - T J - A . l s r j ! 5 L 
de clase superior, siempre hay na buen surtido en 
Obrapía 18. o 1961 79-15 nv. 
A c a b a n d a l i e s :» r 
50 caba les y 50 malos, de varias clases y presios* 
Son dd monta y ti o. EatSn bien domados. J . W 
Whita -re, barios 111 a, 16. 864 8-2 
S B V E N D E N 
Chivas para leche por )a mitad de su valor en: 
Campanario n. 93, panadería. 806 8 30 { 
G 4.NOÁ.—Una pareja de caballo», 1 milor nne -̂vo, 1 faetón fraocói . Junto 6 separado. Infor-
mea L a Granada, Bidascoain 53, de 5 á 6 de la t a r -
de. S n la misma las mejores moflas qae se usan en 
la Habana nara tandas y parejas á $3.60 plata. 
435 25-17 E n 
S E 
la mejor váca salsa que hay en la Habana, oon sn 
ternera, muy abundante de leche. Vedado oal'e B . 
c. 22, 969 4 6 
SE V E N D S Ü N C A B A L L O criollo, entero, de ¿iete cuartas, de silla, gran caminador, noble, 
manso y bonito, color negro con patas blancas, sin 
disputa uno de los mejores de la Habana en su c l a -
se. Galiano S8. 93) 4-5 
SE vende un caballo, americano, color alazán» maestro de tiro, manso, noble y mucha condi-
ción, de cinco años, sano y no se asusta del e l é c -
trico, reúne todas oondioiones. Morro número 10 
á todss horas, precio sesenta centenes. 
SS7 4-5 
SIES V E M D E M 
tres chivas raoién paridas con buena y abundante 
le ih) . Informará BU daefio, calzada del Cerro 833. 
- 918 4-4 
LI Q U I D A C I O N . — P o r la mitad de su valor se venden codas las mercancíss y el local, se h a -
cen por medida trajes (flaseí) de lana á 2 centenes 
y los mejores á essejar a 3 y 4. Trabajos telas y cor-
te no hay nrej m Camhas de hilo, blancas y de oo-
y esmisería L a 
4-6 
lor, & peso, 
Fantasía. 
Obispo- 3í). esftrería 
9r8 
LA CASA NUEVA 
de Antonio González (8. en C) 
Monte 292 y Estevez 3. 
Sa realizan todac 'ne da muebles. Juegos de sala 
L u i s X t V , Alfonso X I I I , L u i s X V , R . A . y Amsr i -
esnos. Esoapar&tss desde $5 hasta 106, de lunas, 
fremo y nogal, L w a b o s de depósito de todos ta -
maños y olores. Peinadores y battidores de fresno 
y nogal. Aparadoies de estante y asiento de nogal, 
fresno y caoba. Camas de hierro desde $6 hasta 40 
con battidores. E n ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otras piedras fia as hay un surtido oompla-
lo. E a la misma se compran muebles en todas can-
tidades. 
Monte 292 y Estevez 3. 
!"40 13-5 F b 
3 3 V E N D E 
por ausentarte su duefio un piano E r a r d , de cola en 
buen espado, en el Infimo precio de veinte centenes 
San Ki f 4ei 121. 891 4 4 
LA R E P U B L I C A , S O L 88, entre Aguacate y Vi l l egas—Real i zac ión de muebles de todas d a -
tes nuevos y usados, lámparas, cocuy eras, bicicle-
tas, juegos Luis X V , sillones de barbería, grjn cur-
tido de camas de nierro y madera, todo barato, 
667 13 25 
SDáREZ N. 45. 
Majiníflco1! juagas de eals, cuarto y oo-
m a l t r . RouacimUnt i . de maj&gaa, muy 
elfgantay barates, y toda clase d* Ttudblef, 
FInses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fluses i d . & l . C O . 3 y S 6 . Sacos A 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora , de seda, piqué» a l -
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se» 
uora, chales de burato, mantas de í d e m de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero oon módico interés . 
738 • 4 2* E n 
VE R D A D E R A G A N G A A E S O O J E R . — Se rende un juego^de cuarto de arable, otro de ma-
jagua otro de nogal fino ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se eaubian mueblas vie-
jos por nuevos. Virtudes n, 93, ebanistería. 
6>8 J4 25 
I RÜESTROS REPRESENTANTES HSIYOS 
* para los Anuncios Franceses son los 
S»MAYENCE FAVREIC 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
por ¡as PILDORAS fV P R H M I F R ANTI-NEVRALGICAS «al U l ^ n U PM C H 
lUtQ'ROElüCLT.liieabro dólaicaa' dellad*, 23,ctll«(ieltMoDsai«,Pi£ü 
En LA HABANA : J O S É S A R R A 
S U S P E N S O R I O MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Va r i co -
celes, Hidroce les , etc. — Eijase el sello del 
tor. impreso sobre cada tuspensorio 
LE GONIDEC ^ a ^ E U S o ^ 
SUCESOR S«j^ </> 
Bendagista I , DÉPOSÉ 
13, r. Étienne-Marcel \Aj lEEÍ( j1«t 
AHTI • ANÉMICO - AHTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Unreado de la Atademia dt Wicina da hr i i . 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todoa los Forrnglnosos, 
contra ! A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
CLOROSIS, CONSUNCION, 
El ú n i c o que reconetltuyo la Banpro, 
calma los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q Ü E T 
de Sesqui-Hromnro <le H i e r r o . 
PARIS : MONTAOU, f2, Rué des Lombirdt. 
I EN TODAS LAS FARMACIAS 
todas las 
Enfermedades 
en que es menester'' 
r e c u r r i r á un 'RECONSTITUYENTE1 ENERGICO 
e m p l é e s e l o s 
Granulados ó las Grageas al 
l i C I T H i i 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
brldadss médicas 
francesas. 
BILLON, Fco, 46, rué Pierre-Charron, PARIS , 
Evítense las imitacio7ies y falsificaciones 1 
ine/Uaetl sicmvre, son d veces peligrosas. 
Depositarios CD La Habana: viuda de JOSE SAilltA e l i ja . 
Se baila, de venta 
laa buenas f a r m á c i a a 
nta, en todoa t 
ar áciaa . ff _ 
! 0 ds 
IA CASA SANTA 
E N ' 
L a V i o l e t a 
96 O'REILLY 96 
Este establecimiento único en En 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Eeligiosos tanto para 
Iglesias como para Oratorios partí-
onlares. 
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios con 
preciosas enonadernaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nemos preparadas un selecto surti-
do en Velas Eizadas para Primera 
Comunión y Solemnidades Eeligio-
sas de esta próxima Cuaresma y 
Semana Santa. 
9 6 O ' K i n X L i r 9 6 
O 240 alt 8-4 
PHEPASLAUO POR E L 
E N 0 R CHiViliEl 
farmacéutico de primera clase de PA RIS\ 
poŝ '-o i la Tez los principios aotiyo» 
del aceite de H I G A D O de BACALAO, 
y las propiedades terapéut icas de las 
preparaciones alcohól icas . — Produce 
un efecto notable cu las personas, cu.-o 
cgtúm-.igo no puede soportar laa sus-
tancias crasp». Este vino, asi como el 
aceite de HI.OAUO de BACALAO, 
es UB proceroso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCROFULA, RACU1TISM0, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA I C H E V R I E R 
V l O L E T HERM03, 
X J r i i c a . O e t s a . i p s i r a e l 
TIPO de la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está üecho con vinos tintos añejos excopclonalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
| amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias' 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para au 
preparación su notable superioridad h ig ién ica . 
Como tónico y aperitivo, el B Y R R H se toma puro, en dosis 
de un vaso para viho de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien ia sed sin debilitar. 
Dépos i t a r i o s en L A H A B A N A : 
Afecciones de las Vías Eespiratorias f 
I12L8' TUBERCULOSIS, CATAeaosi 
BROHQUITIS, RESFRIADOS # 
P I L D O R A S 
de Gaiacol puro y Cristalizaüo ANALGÉSIGQ, ANTÍSEPTÍGO' 
10 veces m á s act ivo y m á s fácil de tomar que las preparaciones de C r e o s o t a 
P - A - K I S . - Fa.rma.cia. V A T T T P E I I E i r e , S O . - R u é du C h e m i n - V e r t 9 6 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A R R A é E ü o ' 
A c e l t e d . H í a a d O d . B a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R R a E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A f ^ E S T í S A n L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E H Í G A D O de B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
l o d o - F o r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene é s t a p r e p a r a c i ó n n i n g ú n sabor desagradable y 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace s ú m a m e n t e t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en P A R I S 
Se héüa 9;i csíiss las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
H e s í & n f t e s e fíe las F 'ALSIJFJCA.VIOXJEa é I J U J T A C I O S E S 
0 
rebelde, BronQuitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
E N F E R M E D A D E S DEL PECHO 
T O S 
1 ™US CAPSULAS rs 
TINE LEBRON 
A . X J G r J J l O D O T T ' O I Í M . V D O 
Numerosos certifleados de Médicos de Francia acomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i En L A H A B A N A : 
Faubourg Montmarlre, P A R I S . } J O S l ü S - A - R I i A . . 
ALIVIANSE IMDIATAHENTE 
Y SE CURAN 
P 
H RICO T C a r a c i o ü f r e c u e n t e 
s i e m p r e ! 
OLU ANTI NERVIOSA 
L ENFER EDÁDE 
NE 0 
E L 
RECOBRAN SU COLOP 
¿& I 
PRIMITIVO : 
L A G U A 
Tmte N u e v o I n s t a n t a r ^ o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L ~ R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A , Pe^umista-Qulmico, 22, rUB Rosslnl, PARIS 
Depósi tos en L A , H A B A N A . J O S 
y t a s a de todoc los Pe r íu i rü s t aa i uqueros. 
FOSFATOGLICERATO 
DE CAL'PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l e í S i s t e m a n e r o l o s o , 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o tie T r a b a j o , 
D e b i l i t a d g e n e r a f , 
fiaquitisr/íofa 
F o s f a t u s a d a , 
J a q u e c a s , Deposi to g e n e r a l 
CHASSAING y Ga, Paris, 6, avenue Victoria 
I m p r e n t a y B a t e x T O t i p i a d e l D U B I 0 D J B I ^ J I A B K * r<x \{%S*TTS^Í 
